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РЕФЕРАТ 
Выпускная квалификационная работа 92 с., 25 рис., 34 табл., 20 
источника, 2 л. графического материала. 
Буровая установка, породоразрушающий инструмент, режим бурения, 
буровой раствор, цементирование, нефть, конструкция скважин, испытание, 
освоение. 
Объектом работы являются технологическое решение для 
строительства вертикальной разведочной скважины на Снежном 
месторождении (Томская область). 
Цель работы – проектирование разведочной скважины глубиной 2670 
метров на Снежном месторождении.  
Работа выполнена по «Групповому рабочему проекту на строительство 
эксплуатационных скважин Снежного нефтяного месторождения». 
В результате работы спроектирована конструкция и технология 
проводки скважины глубиной 2670 метров. 
Достигнутые результаты: уменьшены затраты на сооружение 
скважины, сокращены сроки строительства скважины, предложен 
эффективный состав и  параметры бурового раствора для проводки 
скважины. 
Дипломная работа выполнена с учетом современных достижений в 
области техники и технологии строительства нефтяных скважин. 
Дипломная работа выполнена в текстовом редакторе Microsoft Word 
2013, графическая часть с помощью программы Компас – 3D V12. 
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Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки. 
 
  - газонефтеводопроявление: Поступление пластового флюида (газ, 
нефть, вода или их смесь) в ствол скважины, не предусмотренное 
технологией работ, создающее опасность выброса бурового раствора 
(промывочной жидкости) и открытого фонтанирования. 
 - скважина: Цилиндрическая горная выработка в земной коре, 
сооружаемая без доступа в неё человека, которая характеризуется 
относительно небольшим диаметром по сравнению с ее длиной. 
 
 - ГНВП – газонефтеводопроявление; 
 - ОЗЦ – ожидание затвердевания цемента; 
 - ПАВ – поверхностно-активные вещества; 
 - ПЗП – призабойная зона пласта; 
 - РУО – раствор на углеводородной основе; 
 - СНС – статическое напряжение сдвига; 
 - СПО – спуско-подъемные операции; 
 - ФБР – фильтрат бурового раствора. 
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Введение 
 
Динамично развивавшаяся нефтяная промышленность России ныне 
находится в состоянии спада и уменьшении объемов. Причиной падения 
добычи нефти снижении объемов производства необходимых для нефтяной 
отрасли бурового и нефтепромыслового оборудования, материалов и 
химических реагентов. Следствием недопоставок необходимого количества 
материалов, бурильного инструмента, оборудования  явилось и резкое 
сокращение  объемов буровых работ, не обеспечивающих создание 
требуемых нефтедобывающих мощностей для нефтяной отрасли. Новые 
нефтедобывающие мощности служат основой для поддержания роста 
объемов добычи нефти и ее прироста. Проблема повышения темпов буровых 
работ, выполнение на основе ресурсосберегающих технологий очень 
актуальна, особенно в настоящее время. Поэтому в разрабатываемом проекте 
выбраны технические решения, которые позволяют сооружать скважину с 
высокими технико-экономическими показателями. Кроме того, конструкция 
скважины, технология проводки и предлагаемые технические решения 
обеспечат ее высокую продуктивность и долговечность, как инженерно-
технического сооружения. Материалы и инструменты, указанные в проекте, 
доступны для потребления, выпускаются на заводах России, что позволит 
избежать простоев при строительстве скважины. 
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1. ОБЩАЯ И ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
1.1 Общие сведения о районе работ. Географо – экономические 
условия 
Сведения о районе буровых работ. 
Буровая площадка под строительство разведочной скважины Снежного 
месторождения находится в Каргасокском районе Томской области, в 
пределах Западно-Сибирской равнины, на поверхности Обь-Иртышского 
водораздела, в долине р. Васюган и его притока – р. Усть-Чижапка.  
Климат района резко континентальный, с холодной продолжительной 
зимой и коротким тёплым летом. Наиболее теплым месяцем является – июль, 
наиболее холодным – январь. Продолжительность холодного периода 
составляет 185 – 200 дней, тёплого – 165 - 180 дней. Устойчивый период со 
среднесуточной температурой выше 0 С0 наступает в конце апреля и 
продолжается в среднем 168 дней. Наиболее тёплый период со 
среднесуточной температурой выше 15 С0 в среднем длится – 49 дней. 
Абсолютный минимум температуры воздуха – 54 оС, абсолютный максимум 
+ 36оС.  
Природный рельеф участка нарушен при освоении территории, 
абсолютные отметки поверхности изменяются от 75.31 м до 75.82 м. Сток 
поверхностных вод не обеспечен. Юго-Восточная часть площадки занята 
болотом, на котором растёт мелкий сосняк.  
Растительность на остальной территории исследования представлена 
смешанным лесом: берёзой, сосной и осиной. Господствующее направление 
ветра юго-западное и юго-восточное в зимний период, северо-западное и 
северное в летний период.  
Средняя годовая скорость ветра на высоте 16 м над поверхностью 
составляет – 3.8 м/сек. Наибольшая среднемесячная скорость ветра 
наблюдается в мае-июне и составляет 4.2 ÷ 4.4 м/сек. 
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Рис .1.1.1 Обзорная схема района работ 
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1.2. Геологические условия 
 Проектный литолого-стратиграфический разрез Южно-Черемшанского 
месторождения составлен на основании данных поисковых и разведочных 
работ. Данные о стратиграфическом и летологическом делении разреза 
приведены в табл. 1.2.1, и табл.1.2.2. 
Таблица 1.2.1 
Стратиграфический разрез скважины. Элементы залегания и коэффициент 
кавернозности пластов 
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Таблица 1.2.2 
Литологическая характеристика разреза скважины 
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Для выбора осевой нагрузки, частоты вращения, выбора долот, а также 
для выбора и обоснования конструкции скважины необходимо знать физико-
механические свойства горных пород приведенные в таблице 1.2.3.  
Таблица 1.2.3 
Физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины 
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Нефтегазоводоносность по разрезу  
Продуктивные пласты К1 залегают на глубине от 2635 до 2642 м, данные  
приведены в табл. 1.2.4 (нефтеносность), табл. 1.2.5 (водоносность). 
Таблица 1.2.4 
Нефтеносность 
 
 
Таблица 1.2.5 
Водоносность 
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Таблица 1.2.6 
Давление и температура по разрезу 
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1.3. Возможные осложнения по разрезу скважины 
При сооружении скважины возможно возникновения осложнений, 
которые представленные в табл. 1.3.1 и 1.3.2. Эти данные позволят избежать 
аварий, а также уменьшат затраты времени на их устранения.     
 
Таблица 1.3.1 
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Таблица 1.3.2 
Осыпи и обвалы стенок скважины 
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1.4. Методика и объемы проектируемых работ 
Перед разведочным бурением поставлены следующие задачи: 
1. Детализация и уточнение положения залежи нефти Снежном 
месторождения, выявления залежей пластов. Подтверждения запасов нефти 
категории С2 и перевод их в промышленные категории. 
2. Получение исходных данных для подсчета запасов по пластам, и 
проектирования разработки. 
3. Определение мощностей, изучение вещественного состава юрских 
пород. 
 
1.4.1 Буровые работы 
 Проектом предусмотрено строительство разведочной скважины с 
целью доразведки на Снежном нефтяном месторождении. В случае 
получения промышленного притока нефти скважина может быть 
использована как добывающая. В интервале 2635-2645 м, 
характеризующимся газонефтепроявлениям, предусматривается бурение с 
отбором керна. Данный интервал бурится с применением буровой головки 
(диаметром 212,7 мм) с керноприемником УКР-164/80. При бурении 
используется винтовой забойный двигатель, параметры которого приведены 
в пункте 2.6. В дальнейшем ведется расширение ствола скважины с 
применением шарошечного долота, диаметром 215,9 до проектируемой 
глубины 2670 м, с целью возможного обнаружения залежи полезного 
ископаемого. 
 
1.4.2. Отбор керна 
Отбор керна в проектируемых скважинах производят с целью: 
1. Изучение литолого-физической характеристики продуктивных пластов. 
2. Получение более подробной информации о фильтрационно – емкостных 
свойств пород и характере насыщения пород – коллектора 
3. Уточнения возроста вскрываемых пород. 
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Отбор керна предусматривается производить из перспективных и 
продуктивных пластов. Для обеспечения выполнения лабораторных работ и 
исследований планируется выход керна не менее 60%.  
 
1.5.3. Лабораторные и технологические исследования 
Для получения геологической информации, необходимо для подсчета 
запасов нефти, обоснование кондиций, составления технологических схем по 
пластам, а также для определения возраста вскрываемых отложений, 
изучения их литологического и петрографического состава, физических и 
коллекторских свойств, качественной и количественной характеристики 
пластовых флюидов, предусматривается проведения комплекса химико – 
аналитических исследований керна и пластовых флюидов. 
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
2.1 Обоснование и расчет профиля (траектории) скважины 
 
 Направление оси разведочной скважины выбираются в зависимости от 
угла падения геологического объекта (например, рудного тела), глубины 
скважины, стремление к сохранению заданного азимутального направления и 
должно соответствовать возможности бурового оборудования. При 
горизонтальном или близком к нему залегании рудного тела и в толще 
изотропных по физико-механическим свойствам пород скважины задаются 
вертикальными. 
 
 
2.2 Обоснование конструкции скважины 
  Конструкция скважины должна обеспечивать следующие: 
 – безусловное доведение скважины до проектной глубины; 
 – осуществление заданных способов вскрытия продуктивных 
горизонтов (пластов) и методов их эксплуатации. Особое внимание должно 
быть обращено на конструкцию забоя; 
 – предотвращение осложнений в процессе бурения и условия, 
позволяющие полностью использовать потенциальные возможности техники 
и технологических процессов; 
 – минимум затрат на строительство скважины как законченного 
объекта в целом. 
 Исходные данные для обоснования конструкции скважины: 
 • Цель бурения – разведка; 
 • Глубина скважины – 2670 м.; 
 • Профиль скважины – вертикальный; 
 • Проектный горизонт – Васюганская свита; 
 • Способ заканчивания скважины и её эксплуатация - испытание. 
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2.2.1 Обоснование конструкции эксплуатационного забоя 
  
  В  давлени проектируемой скважине  провеям тип коллектора – поровый,  допускаемя
неоднородный. Оценивая  детальнопороды продуктивного  снятьпласта по их устойчивости  водные
при создании  кондутравысоких депрессий,  формуле ожно определить  выборетип конструкции  толщинйзабоя. 
 Условие прочности  моент пород стенок  участок ствола призабойной  тексильный зоны при  ведтся
эксплуатации скважины  обеспчни пределяется по выражению : 
                                РРPgH ПЛсж   ПЛ6102  ,                             (2.2.2.1) 
где,  нашем сж  - предел  назвиепрочности пород  разепродуктивного пласта  физкопри одноосном  расчетно
сжатии, МПа;  колетивны 



1
 - коэффициент  гост бокового распора  буровг горных пород;   - 
коэффициент  секция Пуассона;       - средняя  вскрытие плотность вышележащих  долбений горных 
пород,  течникг/м3; g  - ускорение  предыущгосвободного падения,  транспоыхм/с2; Н – глубина  тоньшезалегания 
продуктивного  изученяпласта, м; РПЛ – пластовое  отсюда авление, МПа; Р – давление  содержани толба 
жидкости  трубна забое, МПа; 
Жидкость  диметр з продуктивного песчанника  геол толщиной 5м, залегающего  расчет на 
глубине 2640 м,  даные при сж =40 МПа [2] и РПЛ=23 МПа  количеств предполагается 
извлекать  выозпри депрессии 1,5МПа/ммощности;  2200 кг/м3; Р =23.5 МПа. Для  непо
песчанников  =0,3, тогда: 
 = 43,0
3,01
3,0


; 
 ;7.21)5.232.24()2326408,9220010(43,0240 6 МПАМПА    
Окончательно  скважинполучим: 
40Мпа ≥   22,7 МПа 
 Выполнение  бурени этого условия  диаметр позволяет эксплуатировать  рильных скважину 
открытым  механичскя забоем, но,  резв учитывая наличие  буровг водоносного пласта  рекультиваця и 
неоднородность коллектора,  активным при бурении  выбор данной скважины  диаметро выбирается 
следующий  ширна способ вскрытия  имеющ продуктивного пласта:  твор продуктивный пласт  точка
перебуриваем на 50 метров,  расход не перекрывая предварительно  применятс вышележащие 
породы  возникающе колонной обсадных  появлени труб, затем  позвляет спускается обсадная  расчет колонна до 
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забоя  нефтьи цементируется.  Для  интервал обеспечения гидродинамической  тбпк связи 
скважины  контрляс пластом обсадная  ритсколонна перфорируется (см. рис. 2.1). 
 
 
     Рис. 2.1.   Схема конструкции эксплуатационного забоя: 
1 – эксплуатационная колонна; 2 – цементное кольцо; 3 – 
перфорационные каналы;     4 – продуктивный пласт.     
 
2.2.2 Построение совмещенного графика давлений 
 
На рис. 2.2.2.1 представлен пример совмещенного графика давлений, 
который строится в следующем порядке: 
Согласно «Правилам безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности» давление столба промывочной жидкости должно 
превышать Рпл на глубине 0–1200 метров на 10% (k=0,1), но не более 1,5 
МПа, на глубине более 1200 м на 5% (k=0,05), но не более 2,5–3 МПа.  
 На график накладывается область граничных значений промывочной 
жидкости и выделяется штриховкой. 
 
 
 
Рис. 2.2.2.1  Графика совмещенных давлений 
 Вывод: Пересечений несовместимости нет, следовательно, опускание 
технических колон не требуется.  
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2.2.3 Определение числа обсадных колонн и глубины их спуска 
 
 В конструкцию скважины включены следующие типы обсадных 
колонн: направление, кондуктор и эксплуатационная колонны.  
 Направление спускается в скважину для предупреждения размыва и 
обрушения горных пород вокруг устья при бурении под кондуктор, а также 
для соединения скважины с системой очистки бурового раствора. 
Направление спускают на глубину 50 м. 
 Кондуктором перекрывают верхнюю часть геологического разреза, где 
имеются неустойчивые породы, пласты, поглощающие буровой раствор или 
проявляющие, подающие на поверхность пластовые флюиды, т.е. все те 
интервалы, которые будут осложнять процесс дальнейшего бурения и 
вызывать загрязнение окружающей природной среды. Кондуктор служит 
также для установки противовыбросового устьевого оборудования и 
подвески последующих обсадных колонн. Кондуктор спускают на глубину 
900 м.  
Эксплуатационная колонна спускается в скважину для извлечения 
нефти, газа или нагнетания в продуктивный горизонт воды или газа с целью 
поддержания пластового давления. Эксплуатационную колонну спускают на 
глубину 2670 м. 
 Интервал ствола скважины равный 30 м, расположенный от подошвы 
продуктивного пласта до забоя скважины называется «зумпф» (зона 
успокоения механических примесей флюидов).  
 
2.2.4 Выбор интервалов цементирования 
В соответствии с требованиями правил безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности предусматриваются следующие интервалы 
цементирования: 
1. Направление: H=0-50 м. 
2. Кондуктор: H=0-900 м. 
3. Эксплуатационная колонна: H=750-2670 м.  
4. Эксплуатационная колонна цементируются с учетом перекрытия 
башмака предыдущей колонны на высоту не   менее 150 м для нефтяных 
скважин. 
 
2.2.5 Расчет диаметров скважины и обсадных колонн 
 
Диаметр эксплуатационной колонны выбирается в соответствии с 
ожидаемым дебитом многопластовой залежи (150 м3/сут нефти) – 146,1 мм. 
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Диаметры обсадных колонн и скважин под каждую представлены в 
таблице 2.2.5.1 
Таблица 2.2.5.1 
Диаметры обсадных колонн и скважин под каждую 
Название  няемыобсадной 
колонны 
Диаметр  отхдв
обсадной 
колонны,  произвдтсям. 
Диаметр долота  опресвки од бурение  
колонны,  длинам. 
Направление 323,9 393,7 
Кондуктор 244,5 295,3 
Эксплуатационная 146,1 215,9 
 
 
 
Рисунок 2.2.5.1 - Конструкция скважины. 
 
 
 
2.2.6 Разработка схем обвязки устья скважины 
 Для предотвращения нефтегазовых выбросов необходимо применять 
устройства, герметизирующие устье скважины при 
газонефтеводопроявлениях, и позволяющие производить процесс бурения 
при возникновении давления на устье. С этой целью применяются 
превенторы ППМ 125x14. 
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 Колонная головка выбирается по диаметру обсадных колонн и 
наибольшему давлению на устье. В данном случае этим условиям 
удовлетворяет колонная головка ГКК 280×210 – 245 , так как в проектируемой 
скважине давление на устье скважины при опрессовке составляет 12,5 МПС 
(125 атм.), а обвязываемые обсадные колонны имеют диаметры 146 мм и 
244,5 мм. Следовательно, для обвязки устья скважины принимаем колонную 
головку ГКК 280×210 – 245. 
 
2.3 Углубления скважины 
 Проектирование процесса углубления нефтяных и газовых скважин 
является одной из важнейших частей проектирования строительства 
скважины, так как от этого напрямую зависит механическая скорость 
бурения и количество капитальных вложений, направленных на 
строительство скважины.  Кроме того, стоит отметить, что расчеты 
следует вести исходя из технологии бурения и требований безопасности в 
нефтяной и газовой промышленности.  
 
2.3.1  Выбор  скорти пособа бурения 
Таблица 2.3.1.1 
Способы бурения по интервалам скважины 
Интервал, м Обсадная колонна Способ бурения 
0-50 Направление Роторный 
50-900 Кондуктор С применением ГЗД 
(турбобур) 
900-2760 Эксплуатационная 
колонна 
С применением 
ГЗД(винтовой забойный 
двигатель) 
 
 
 
 
2.3.2 Выбор  необхдимпородоразрушающего инструмента 
 
 Принимаем  схемашифр долот  по  расчетГОСТ 20693-75. 
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Внесем  опредлниэти данные  цемнтогв таблицу.2.3.1.1 
Таблица 2.3.1.1  
Шифр  местадолот применяемых  полезныйдля бурения  осеваяданной скважины. 
Интервал 0-50 50-900 900-2670 
Шифр долота III-393,7  
М-ГВ 
III-295,3  
МС-ГВ 
III-215,9  
СЗ-ГВ 
Тип долота  
Диаметр долота, мм 393,7 295,3 215,9 
Тип горных пород М МС СЗ 
Присоединительная 
резьба 
ГОСТ з-141 з-121 з-117 
API - - - 
Длина, м 0,6 0,4 0,3 
Масса, кг 115 68 35 
G, тс Рекомендуемая 2-5 6-9 8-15 
Предельная 40 40 25 
n, об/мин Рекомендуемая 250-400 150-300 90-100 
Предельная 210 180 100-200 
 
 
3.2.3 Расчет  обвал севой нагрузки  такжена долото по интервалам  равныйгорных пород 
 Величина  внут нагрузки на долото  догврная не должна превышать 80% от  периодчнсть
максимальной по паспортным  режимданным. 
Таблица 2.3.2.1  
Осевая  последни агрузка по интервалам  гостбурения 
Интервал бурения  компрес о стволу, м. Осевая  геолийнагрузка, 
тс. от до 
0 50 3 
50 900 8,83 
900 2670 20 
  Выбранная нами  нагрузок осевая нагрузка  разностей по интервалам горных  таким пород 
обеспечит  проектиумй выполнение механической  ширна работы долотом,  глубина необходимой для  споб
разрушения горной  предотващния ороды на забое  величнаскважины с максимальной  установки коростью. 
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2.3.4 Расчет частоты  внут ращения долота 
Оптимальные  механичскя астоты вращения  повтрнедолот находятся  расчитывея  диапазонах: 
             -  для  расчитывеядолот типа  интервалоМ 250 – 400 об/мин; 
             -  для  прочнстьдолот типа  затрубномМС 150 – 300 об/мин; 
              - для  таблицдолот типа  следованияС 100 – 200 об/мин. 
Таблица 2.3.3.1 
Частота  стаичековращения  месторжпородоразрушающего  засыпкуинструмента  процесв о  выступаяинтервалам  осеваягорных  учетом
пород. 
Интервал  вертолгорных  таблицпород,  гостм Частота  гоствращения,  таблицоб/мин 
0 -50 165 
50 - 900 220 
900 - 2670 159 
 
 
 
2.3.5 Выбор  низкм   тампонжй боснование типа  будетзабойного  секцидвигателя 
Для интервала бурения 50-900 метров (интервал бурения под 
кондуктор) выбирается турбобур 3ТСШ1-240, который отвечает требованиям 
по диаметру забойного двигателя, а также позволяет при заданном расходе 
обеспечить момент для разрушения горной породы. Для интервала бурения 
под эксплуатационную колонну проектируется винтовой забойный двигатель 
ДР-195, с регулируемым углом перекоса, который позволяет бурить как 
наклонно-направленные, так и прямолинейные интервалы и обеспечивает 
высокий рабочий момент на долоте, что актуально при разрушении средних 
и твердых горных пород. 
В таблице 2.3.5.1 приведены результаты проектирования параметров 
забойных двигателей по интервалам бурения. 
 Таблица 2.3.5.1  - Результаты проектирования параметров забойных 
двигателей по интервалам бурения 
Интервал 0-50 50-900 900-2670 
Исходные данные 
Dд м Не требуется 0,2959 0,1905 
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мм 295,9 215,9 
Gос, тс 96 96 
Q, Н*м/кН 1,5 1,5 
Результаты проектирования 
Dзд, мм Не требуется 240 195 
Mр, Н*м 650 820 
Mо, Н*м 147 108 
Mуд, Н*м/кН 37 32 
 
В таблице 2.3.5.2 приведены технические характеристик  
запроектированных двигателей по интервалам бурения.  
 
Таблица 2.3.5.2 – Технические характеристики запроектированных забойных 
двигателей 
Двигат
ель 
Интер
вал, м 
Наруж
ный 
диамет
р, мм 
Дли
на, м 
Вес, 
кг 
Расхо
д 
жидк
ости, 
л/с 
Число 
оборот
ов, 
об/мин 
Максимал
ьный 
рабочий 
момент, 
кН*м 
Мощно
сть 
двигате
ля, кВт 
3ТСШ
1-240 
50-900 240 24,5 5420 40-50 350-
400 
1,8 2,2 
ДР-195 900-
2670 
195 6,8 1150 25-35 90-120 3,6 3,1 
  
В  расчитывемой нтервале 2635-2645 м,  ширна характеризующимся  появлени газонефтепроявлениями,  метро
предусматривается  условия бурение  методик с  первично отбором керна,  прямог т.е. будут  сотав применятся  воздейсти
бурголовки,  скортьдиаметр  максильня оторых  минеральых авен 212,7мм. В  предотващниясвязи  находящимс  тем  кромечто,  схемапри  компенсируыбурении  финасовый
с отбором  уникальой ерна  gradприменяется  применюспец  принмае ежим,  споба  требумоименно бурение  эконмичес а  агретпониженных 
оборотах  забоя и  долт осевой нагрузки,  выполнеи переходим  категори на работу  харктеис винтовым  гост забойным  бурения
двигателем  буровйД1-195. 
   По  ротформуле (2.3.5.2) находим  жидкхвеличину  низке рутящего  руковдстмомента,  бурения еобходимого  позвляет
для  бурени азрушения  ликвдроатьзабоя: 
45092127,01205,12127,0500 Мкр  Н*м. 
 Согласно  верхнй ассчитанным  напрвлеизначениям  напрвлеи ыбираем  обсаднйтурбобур  цпдстипа  пожарыД1-195. 
Характеристика турбобура  
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Расход  выступаяжидкости,  цель /с……………………………………25 
Частота  время ращения  принмаетсявала  цемнто урбобура,  инструмеаоб/мин…………….90 
Момент  оснвыетурбобура,  важныхНм……………………………..4500 
Длина, мм………………………………………………6375 
Масса,  эксплуатци г……………………………………………….1080 
По  превышающий формуле (2.3.5.3) находим  непрыво еобходимый  стандрый крутящий  гост на  давлени алу забойного  раство
двигателя 
2,9742)
025,01000
0248,01100
(45002
2
2



Мзд  Н*м. 
 Проверяем  таблицусловие (2.3.5.4) 
9742,2  харктеисН*м >450  столбаН*м, 
 что  отсувияговорит  подставляем  правильно  давлений ыбранном  цельзабойном  цемнтироваядвигателе.   
 Выбранные  необхдим нами  источнк двигатели  одн должны  исходные при  буровая своей  диаметр работе  лопастей в  площадь скважинных 
условиях  взры обеспечить  врeмя аксимальную  екций механическую  секци скорость  возникающе   механичскую величить 
проходку  хранеия а  термичская долото для  максимального  отклне снижения  водцемнт капиталовложений  таблице на  потери
бурение скважины. 
 
2.3.6 Выбор  изложенйкомпоновки  турбленоми расчет  материлыбурильной  болеколонны 
Исходные  обеспчитьданные  долтк  расход асчету: 
1.Условия бурения – нормальные.  
2.Интервал  черзбурения 0 – 2670 метров. 
3.Осевая  ситеманагрузка  осеваяна долото – 20000 кг. 
4.Диаметр  пескизабойного  числодвигателя – 0,195 м. 
5.Длина  буренизабойного  даной вигателя – 25,905 м. 
6.Вес  поэтмузабойного  ведния вигателя – 4850 кг. 
7.Диаметр  директоа бсадной  удельныйколонны – 0,146 м. 
8.Толщина  количеству тенки  нормa бсадной  сотвеиколонны – 7,0мм. 
9.Удельный  стеноквес  твердойбурового раствора – 1,10г/см3. 
10.Перепад  номиальыйдавления  схемана турбобуре  моенти  гостдолоте – 3,5 МПа. 
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11.Действующее  значеи аружное  таблицедавление – 23 МПа. 
12.Коэффициент  тампонжй рения  однгколонны  оснваи   плотнсь ороду – 0,3. 
13.Тип  прочнстыхклинового  участкомзахвата – ПКР-560. 
14.Длина  внутриклиньев – 0,40 м. 
                        Результаты  произведенного  длинарасчета: 
1-я  директоаступень  наружоеУБТ - УБТ 178-90  длина – 148 м. 
 Момент  таблицзатяжки  внутреийУБТ 1-й  колнесекции – 2470-3260 кгс·м.  
 2-я  высота тупень  запсУБТ - УБТ 146-74  длина – 8 м. 
 Момент  увеличнзатяжки  материлыУБТ 2-й  минальысекции  – 1280-1630 кгс·м.  
 Тип  отхдвcмазки – графитовая.  
 Промежуточные  вертол поры  рабочена УБТ – 4  шт. диаметром 0,203 м. 
 Вес  давленикомпоновки  механичскяУБТ – 22300,2 кг. 
 Вес  промыслвйКНБК – 23560,5 кг. 
 Длина  этомКНБК – 182м.  
 Тип  лебдкиcмазки – графитовая. 
  1-я  скважин тупень  учитывающйКБТ – ТБПК  127-9,2 длина – 400 м,  циклавес – 10421,66 кг. 
 Тип  спобнтьзамкового  продуктивнгсоединения – ЗП-127. 
 Момент  приводазатяжки – 2568,6 кгс·м. 
 Фактический  запдной апас  гидравлческпрочности – 2,84. 
  Коэффициент  открымпревышения  меньшаядлины – 8,16.  
 2-я  выборступень  воздейстиКБТ -  ЛБТ 147-11.0-Д16Т  длина-1818 м;  вес-18127,7 кг. 
 Тип  отрабкизамкового  наружоесоединения – ЗЛ-172. 
 Момент  шифрзатяжки – 2608 кгс·м. 
 Фактический  максильнязапас  диаметрстатической  внутреийпрочности – 1,38. 
 Фактический  бытовезапас  забояпрочности  шкиваусталости – 1,35. 
 Фактический  спобзапас  методикпрочности  числапо  замдавлению – 1,84. 
  таблиц раствоОбщий  скортьвес  цемнтогКБТ 50849,5кг  
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Для  расчитем бурения  замещния скважины  верхнй на  изученя различных интервалах  давлени проектируются  следоватьн
следующие компоновки. Приведены  промывка   анлизтаблице 2.3.5.1. 
Таблица 2.3.5.1.  
Компоновка  подвергаютсяниза  опредлятсбурильной  опредлятсколонны  тампонжгбурильной  очистка олонны 
 
№ п/п 
КНБК 
Интервал  кольцевм
по  преятсвоаь
вертикали, 
 м 
Элементы  продавчнйКНБК 
Назначение 
№ 
п/п Типоразмер,  осреднитльаяшифр 
ГОСТ,  сложенгОСТ,  прихватыТУ  таблицена 
изготовление 
от до 
1 2 3 4                 5              6       7 
1 0 50 1 
2 
3 
4 
5 
III-393,7 М-ГВ 
  используетяднамчкКС-295,3 
УБТ  203 
ЛБТ  14711 
 
 
 
ГОСТ 20692 – 75 
ТУ 51-643073 
ТУ 14 – 3 – 835 – 79 
ГОСТ – 23786 – 79 
 
Бурение  различных
участка  агретомпод 
направление. 
2 50 900 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
III-295,3 МС-ГВ  
КС-295,3 
ТШ – 240 (2секция) 
УБТ  203 
УБТ  17890  
ТБПК  1279 
ЛБТ  14711 
ГОСТ 20692 – 75 
ТУ 51-643073 
ГОСТ 26673 – 90 
ТУ 14 – 3 – 835 – 79 
ТУ 14 – 3 – 835 – 79 
ГОСТ  диметрР - 30278 – 92 
ГОСТ – 23786 – 79 
Бурение  номиальяпод  интервал
кондуктор,  итог
проработка  длина
ствола  формуле
скважины  глинстый
перед  формулеспуском  главный
кондуктора. 
3 900 2670 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
III-215,9 С-ГВ  
КС-215,9 
ТШ – 195 3с 
СУ-213 
УБТ  17890  принмае
УБТ 14674 
ТБПК  1279 
ЛБТ  14711 
ГОСТ 20692 – 75 
ТУ 51-643073 
ГОСТ 26673 – 90  
ТУ 39-066-74 
ТУ 14 – 3 – 835 – 79 
ТУ 14 – 3 – 835 – 79 
ГОСТ  формулеР - 30278 – 92 
ГОСТ – 23786 – 79 
Бурение  материлыпод  боле
эксплуатацион-
ную  расчетноколонну. 
4   1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
У212,7/80 ST-45С  «Удол» 
 гидравлческй итогУКР-164/80 
Д1-195  
УБТ  17890 
УБТ 14674 
ТБПК  1279 
ЛБТ  14711 
 
ГОСТ 26673 – 90  
ОСТ 39 – 096 – 79 
ТУ 14 – 3 – 835 – 79 
ТУ 14 - 3 – 835 - 79 
ГОСТ  принмаетсяР - 30278 – 92 
ГОСТ – 23786 – 79 
Бурение  буровыес  сотавляе
отбором керна  
2635-2645м 
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2.3.6 Обоснование  дожевымтипов  поерчнми компонентного состава  находятсбуровых растворов 
  Согласно «Правилам  может безопасности  простанв в нефтяной  бурени и  обсаженм газовой 
промышленности» действующим  необхдимс 1998 года  генратоядавление  метрстолба  допустиме ромывочной  местны
жидкости  скважиндолжно  этомпревышать  продльнуюРпл на  выборглубине 0 – 1200 метров  периодна 10 – 15%,  затрубном о 
не более 1,5 Мпа;  расчетна  болеглубине 1200 – 2500 м  вращения а 5 – 10%,  расчетно не более 2,5 Мпа;  аврийных
на  ситуацглубине 2500 – 3000 м  расчитывеяна 4 – 7%,  такжено не более 3,5 МПа (по  предотващния ертикали) [4].  
Плотность  темпраубурового  наружый аствора  поклени о  давлени нтервалам 
                            - до 1200м  =(1,1-1,5)*Кпл г/см3;                             (2.3.6.1.) 
                            - до 2500м  =(1,07-1,1)*Кпл г/см3;                            (2.3.6.2.) 
                            более 2500м  =(1,04-1,07)*Кпл г/см3;                      (2.3.6.3.) 
                                                  
Ргс
Рпл
Кпл   атм,                                       (2.3.6.4.) 
где Рпл -пластовое  строидавление,  исходяатм; Ðãñ- гидростатическое  нащютсядавление,  стенокатм. 
 
Расчет  взрыплотности  образвныхпо интервалам: 
от 0-900м 
Подставляем  напрвлеизначения  станцив формулу   (2.3.6.4.): 
1
2,9
2,9
Кпл . 
  вытесни отдел т 900-1200м 
Подставляем  продавчнязначения  возмжн  формулу   (2.3.6.4.): 
01,1
0,17
17,17
Кпл . 
от 1200-2670м 
Подставляем  оснваизначения  номиальяв формулу   (2.3.6.4.): 
02,1
0,24
48,24
Кпл  
 Плотность  очкараствора  категорипо интервалам  выбираемсоставит: 
от 0-900м 
Подставляем  формулезначения  режимв формулу  (2.3.6.1.)  
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15.11,11*)15,11,1(  г/см3. 
от 900-1200м 
Подставляем  пользвание начения  сумарныйв формулу  (2.3.6.1.)  
08,111,101,1*)07,11,1(  г/см3. 
от 1200-2670м 
Подставляем  виброгасящезначения  анлизв формулу  (2.3.6.1.)  
122,109,102,1*)1,107,1(  г/см3. 
На  разботк снове  преятсвоаь пыта  выдержит пробуренных  прочнсть кважин  фактичесй на Снежном месторождении  опыт и  скважины
анализируя условия  время бурения  опускание примем  типа параметры  прод бурового  литогческй раствора  котрм
представленные  помщьюв  однгтабл. 2.3.6.1. 
Таблица 2.3.6.1.  
Тип  талевяи  длинaпараметры буровых  длинарастворов 
Название  
(тип) 
раствора 
Интервал,
м 
Параметры  точкарасвора 
П
л
о
тн
о
ст
ь,
  геол 
г/
см
3
 
В
яз
к
о
ст
ь,
  следующего С
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д
о
о
тд
ач
а,
 
см
3
/3
0
м
и
н
 
С
Н
С
, 
 интервалах 
м
гс
/с
м
2
 
С
о
д
ер
ж
ан
и
е 
 кавернометрия 
п
ес
к
а 
р
Н
 
полимерглинистый 0-900 1,1-1,15 40 8 20-40 2 7,0 
полимерглинистый 900-1700 1,11-1,08 24 6-8 10-20 1 8,0 
полимерглинистый 1700-2670 1,09-1,12 24 4-6 10-20 1 8,0 
 
 
2.3.8 Выбор гидравлической  голвкйпрограммы  шифрпромывки  геолийскважины 
 
Гидравлический  смеитльнырасчет  организцпромывки  облегчнскважины  cмазкипроизводится  угломс целью  увеличн ыбора 
 должнырационального  асчетрежима  комерчсаяпромывки  комерчсй кважины,  времяобеспечивающего  каждойэффективную 
 стенок тработку  обеспчния уровых  располженыйдолот,  производительности  допускатьнасосов,  внутреидиаметров,  числа  напрвлеых
насадок  промывчнй гидромониторных  колетивны долот,  после допустимых  черз диапазонов  интервал изменения  расход
реологических  связихарактеристик  цельбуровых  последтвийрастворов  необхдимс  превышниучетом геологических  продуктивнг   поэтму
технологических условий  бурени урения.  
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Также  слежни определяются  также гидравлические  интервал сопротивления  горных в  двигателя элементах 
циркуляционной  толщинй системы,  уровень гидравлическая  качеств мощность  страгивне и характеристика  наличе
движения  применяютсбурового  зарек аствора  сотавляющим о всех  багорэлементах  директоациркуляционной  достачн истемы  и  обеспчиват  
скважине,  в  точканасадках  выполнеидолота,  преятсву корость  геолийвосходящего  рельфпотока. 
Гидравлический  колну расчёт  бригад промывки  консерваци скважины  находим при  раство бурении  график под  первичном
эксплуатационную  ладывютколонну  газовйпроизводится  коэфицентпо  этом етодике, изложенной  котельнйв [7]. 
     Исходные  диаметро анные  давлени ля  тампонжйрасчета: 
Глубина  видебурения  тампонжгскважины  вследтипо  консерваци тволу Н, м            2670 
Диметр  расмотидолота dд,  находим                                  0,2159 
Коэффициент  произвдяткавернозности  времяК                               1,3 
Пластовое  физкодавление  принмаеРпл, МПа                                23 
Давление  секторгидроразрыва  гостРгд, МПа                       51 
Плотность  плотнсьразбуриваемых  времяпород п,  провеямкг/м3                    2300 
Механическая  часом корость  коэфицентбурения Vм,  таблицым/с                     0,003 
Расход  скортьпромывочной  нимжидкости Q,  буровыем3/с                      электросва0,023 
Тип  образвн урового  продуктивнг асоса                                    НБТ-600-II 
Наружный  буровгдиаметр  разеуУБТ dн,  применятс                                0,178 
Наружный  жидкост иаметр  пермжаостьСБТ dн,  опредлятсм                               0,127 
Наружный  моентдиаметр  этомЛБТ dн,  долженм                       ствола         0,147 
Длина  допустимыеУБТ l,  максильное          минальо                              156 
Длина  частоеСБТ l,  директоам                           400 
Длина  такжеЛБТ l,  пользванием                           1818 
Внутренний  максильнойдиаметр  жидкостьюУБТ dв,  ремонт                         0,090 
Внутренний  ченскаядиаметр  допустимаяСБТ dв,  формуле                         0,109 
Внутренний  наружыйдиаметр  промежутчнюЛБТ dв,  выборм                        0,125 
Пластическая  водтачи язкость  долженпромывочной  нефтижидкости п,  необхдимПа٠с                0,012 
Динамическое  вследтинапряжение  найдемсдвига т,  наружыйПа               20 
Плотность  давленипромывочной  боуражидкости пж,  давленикг/м3               1100 
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     Определение  минальо плотности  тампонжй промывочной  буровй жидкости  наружый при  обвязки которой  средня не 
произойдет  секторгидроразрыва  пeрвог ласта. 
     Критическая  чтобы плотность  цикла промывочной  приготвлен жидкости кр определяется  пордам по  выбор
формуле:     
                                       
   
,
1РР пкпгр
кр
Hg
Hg






                   (2.3.8.1) 
где   - содержание  условий жидкости  повер в буровом  чески растворе  полняет со шламом,  глубине которое  необхдим
определяется  утилзацпо  толькследующей формуле: 
                                                
 
,
4/2 QdV
Q
cM 


                                     (2.3.8.2) 
     dc – диаметр  расход кважины,  первичном, который  расчетопределяется  неустойчивыпо следующей  буренияформуле: 
                                                   К 
д
d  
с
d  .                                             (2.3.8.3) 
        кпP  - сумма  перд отерь  агретдавления  поглщения о  оснвыедлине кольцевого  наличепространства Ркп и 
 толщинаместных  жанипотерь  потеридавления  расходы т  наимеьшзамков Рмн, МПа. 
     По  стрежвкойформуле (2.3.8.3): 
28067,01,3 0,2159  
с
d   м. 
     По  долтформуле (2.3.8.2): 
992,0
023,04/14,3)281,0003,0(
023,0
2


 . 
     Для  трубы определения Ркп и Рмн необходимо  бурени вычислить  своей критические  поэтму числа  буровй
Рейнольдса  накоплеияRекр в  организцякольцевом пространстве,  редлятс ействительные  таблицчисла  произвдятРейнольдса 
 восхдящег  кольцевом  водцемнтпространстве  внутреийRекп и числа  случаеСен-Венана  начияв кольцевом  получени ространстве.  
     Критические  колнычисла  находитсяРейнольдса  ческиопределяются  расчетпо формуле: 
                                      
 
,3,72100е
58,0
2
п
т
2
нпж
кп 






 


 dd
R c   давленипрочй                 (2.3.8.4) 
за  формулеУБТ               
 
31272
012,0
20178,0281,01100
3,72100е
58,0
2
2
кр 






 
R ; 
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за  выборСБТ               
 
;48616
012,0
20127,0281,01100
3,72100е
58,0
2
2
кр 






 
R  
за  ожгиЛБТ               
 
;41684
012,0
20147,0281,01100
3,72100е
58,0
2
2
кр 






 
R  
за турбобуром  
 
.25764
012,0
20195,0281,01100
3,72100е
58,0
2
2
кр 






 
R  
    Действительные  процесчисла  ликвдроатьРейнольдса  продисквать пределяются  опредлим о формуле: 
                                                  таблиц
 
,
П
4
е
пнс
пж
кп





dd
Q
R                            (2.3.8.5) 
за  отделСБТ                           
 
6583
0,0120,1270,2813,14
0,02311004
кп
Rе 


 ; 
за  выбираемЛБТ                            
 
6275
012,0147,0281,014,3
023,011004
екп 


R ; 
за  весуУБТ                           
 
5851
012,0178,0281,014,3
023,011004
екп 


R ; 
за турбобуром              
 
5642
012,0195,0281,014,3
023,011004
екп 


R . 
     Так  категори как  также полученные  минальо значения Rекп  конструция   таким Rекр,  механичског то движение  находим жидкости  допустимые в 
кольцевом  пластове ространстве  котрм за ЛБТ  корте ,  максильня УБТ, СБТ  пасортными  расчет урбобуром происходит  струка при  гост
ламинарном  такимрежиме. 
     Числа  ликвдацяСен-Венана  минальыопределяются  дальнейшмпо  gradследующей формуле: 
                                      
   
,
4
П
п
н
2
нст
кп





Q
dddd
S c           (2.3.8.6.) 
за  обеспчитьСБТ                      
   
;550
012,0023,04
0127,281,0127,0281,02014,3
2
кп 


S  
за  междуЛБТ                     
   
;437
012,0023,04
0147,281,0147,0281,02014,3
2
кп 


S  
за  лопатУБТ                     
   
;277
012,0023,04
0178,281,0178,0281,02014,3
2
кп 


S  
за турбобуром        
   
.200
012,0023,04
0195,281,0195,0281,02014,3
2
кп 


S  
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     Потери  испол давления  возмжных по длине  ыбираются кольцевого  обеспчить пространства  цехом определяются  легкодступных по 
формуле: 
                                                   
 
,
4
Р
н
т
кп
dd
l
c 




                              (2.3.8.7) 
где  - коэффициент,  опредлятс авный 0,86 для  котрй СБТ, 0,84 для  коэфицент ЛБТ, 0,80 для  задны УБТ  черз и 
0,79 для  гермтизац урбобура. 
за  значитСБТ 
     
 
24,0
127,0281,086,0
400204
Ркп 


 МПа; 
за  разботкуЛБТ                 компнви
 
29,1
147,0281,084,0
1818204
Ркп 


 МПа; 
за  диаметрУБТ                
 
15,0
178,0281,080,0
156204
Ркп 


 МПа; 
за  интервалм урбобуром  
 
03,0
195,0281,079,0
9.25204
Ркп 


 МПа. 
     Местные  формулепотери  геоличск т замков  давленийопределяются  однярусепо формуле: 
                                        ,1Р кппж
2
2
нм
2
2
н
2
т
мк V
dd
dd
l
l
c
c 








         (2.3.8.8.) 
где  lт – длина  гост дной  начлбурильной  меропият рубы,  свойтам, lт = 12 м; dнм – наружный  буренидиаметр 
 сотвеимуфт,  точкам, dнм =0,170 м  количеств  0,172 м  жидкост ля  буровыхСБТ  возмжнги ЛБТ  скважин оответственно; Vкп – скорость  осаждени
движения  загрянеижидкости  опредлятсв  диметркольцевом канале,  отхдвм/с. 
     Скорость  минеральых движения  расход жидкости  должн в  значеи кольцевом канале  гидрозляц определяется  насо по 
формуле: 
                                                    
 
,
П
4
2
н
2кп dd
Q
V
c 

   бурениколчств                    (2.3.8.9) 
за  моентСБТ                       
46,0
127,0281,014,3
023,04
22кп



V м/с; 
за  диаметрыЛБТ                       
51,0
147,0281,014,3
023,04
22кп



V м/с; 
за  частоУБТ                      
62,0
178,0281,014,3
023,04
22кп



V м/с; 
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За  забоятурбобуром         
7,0
195,0281,014,3
023,04
22кп



V м/с. 
  Тогда  медицнскогпо  буровыхформуле (2.3.8.8): 
за  итогСБТ      0043,046,011001
2170,02281,0
2127,02281,0
12
400
мк
Р 











 МПа; 
за  продуктивнгЛБТ     014,051,011001
172,0281,0
147,0281,0
12
1818
Р
22
22
мк 








 МПа; 
       73,1014,00043,003,015,029,124,0  КПР МПа. 
     По  бригформуле (2.3.8.1): 
     
 
7.1621
24008,9992,0
24008,92300992,011073,1108,40 66
кр 


 кг/м3. 
     Критическая  гост плотность  критчесая промывочной  затрубное жидкости,  настрой при  глушит которой  федральном может  секци
произойти  устье гидроразрыв  мен пласта  пески больше  ствол принятой,  приготвлен следовательно,  травы условия  произвдсте
недопущения  смятиегидроразрыва  тогдавыполняется.   
   Определение  циркуляонйпотерь  измерндавления  площадкив  точкаэлементах циркуляционной  плотнсь истемы. 
    Потери  используемдавления  абрзивностью  трубах  скважинопределяются  рабочепо формуле: 
                                             ,
П
8
Р
2
в
2
пж
тт
d
lQ




                                  (2.3.8.10) 
где т – коэффициент  мулегидравлических  окнчательсопротивлений  вращения   нaрщивятрубах. 
Коэффициент гидравлических  контрлемсопротивлений  получения пределяется  долбенийпо  очисткаформуле: 
                                  ,
е
10010346,1
1,0
25,0
тв
4
т 









Rd
                              (2.3.8.11) 
Значение Rет определяется  формиванпо  агретформуле: 
                                             ,
П
4
е
в
пж
т
nd
Q
R




     котрм                        (2.3.8.12) 
в  ускорениСБТ          24640
012,0109,014,3
023,011004
е т 


R ; 
в  опредлятсЛБТ         21486
012,0125,014,3
023,011004
е т 


R ; 
в  проективанУБТ        29842
012,009,014,3
023,011004
е т 


R . 
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     По формуле (2.3.8.11): 
в  наружыйСБТ           030,0
24640
100
109,0
10346,1
1,0
25,0
4
т 









 ; 
в  электросваЛБТ           030,0
21486
100
125,0
10346,1
1,0
25,0
4
т 









 ; 
в  точкаУБТ          030,0
29842
100
09,0
10346,1
1,0
25,0
4
т 









 . 
     По формуле (2.3.8.10): 
в  гостСБТ        021,0
109,014,3
400023,011008
030,0Р
22т



 МПа; 
в  представляЛБТ        072,0
125,014,3
1818023,011008
030,0Р
22т



 МПа; 
в  условиюУБТ      012,0
09,014,3
156023,011008
030,0Р
22т



 Мпа. 
Рассчитаем  органмипотери  прочнстыхдавления  процесв наземной  имеютобвязке. 
Потери  физкодавления  плотнсьв  месячный аземной обвязке  утилзацопределяются  трубыпо формуле: 
                                   ,)(Р 2квшО Qc            итог                   (2.3.8.13) 
где с, ш, в, к – коэффициенты  время гидравлических  явлетс сопротивлений  расчет
элементов  располженг бвязки, с=1,1105, ш=0,3105, в=0,3105, к=0,4105. 
     12,0023,0110010)4,03,03,01,1(Р 25О  МПа. 
     Перепад  расчитемдавления  такимв забойном  времядвигателе Рзд определяется  секцияпо  раствоформуле: 
                                          
2
2
дзд РР
cв
пж
Q
Q





;                          (2.3.8.14) 
где Рд – перепад  рейсовая давления  увеличть в забойном  даной двигателе  лебдки при  скорть его  погде работе  стаичеко на  опредлятс
технической воде,  частоеМПа, Р =3,5 МПа; 
      Qс – расход  научойтехнической  приготвель оды,  длинам3/с, Qс = 0,025м3/с. 
3.3
025,01000
023,01100
5.3Р
2
2
зд 


 МПа. 
     Разница  диаметр между  применятс гидростатическими  тали давлениями  руковдст столба  тбпк жидкости  этом в 
кольцевом  выбираемпространстве  профиль  трубах Рг определяется  необхдимпо  глубинформуле:  
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    Hg  пжпг 1Р  ;   подставляем                          удельно
(2.3.8.15) 
    226,0240081,911002300992,01Рг  МПа. 
   Рассчитаем  расчет сумму  предлах отерь  моент давления Р  напряжеи в циркуляционной  горнй системе  транспом за 
исключением  тремпотерь  находим авления  формулев  нефтидолоте Рд.    
       48,5226,03,312,0012,0072,0021,073,1  ДРР МПа. 
     Резерв  автоцисерндавления  рабочемна долоте Рр определяется  подставляем о  помещнияформуле: 
                                           ДНР РРРР  8,0 ;                                 
(2.3.8.16) 
где  пордыРн – давление  оптимзацразвиваемое  формуленасосом,  резьбойМПа,  глубинеРн = 16,3 МПа. 
72,748,55,168,0  РР МПа. 
     Скорость  доплнитеь течения  допустимы жидкости  строиельв в  боле насадках долота Vд определяется  неудачо по  коэфицент
формуле 
                                                 ,
Р2
95,0
пж
р
д


V                            (2.3.8.16) 
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1100
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7,7
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6,1121100
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2
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д 


 МПа. 
     Таким  исходя бразом,  приготвель асчетное  няетсрабочее  гостдавление  заместильв  подставляемнасосе Р составит:  
18,137,748,5 Р МПа. 
     Площадь  организвпромывочных  большинстве тверстий  пользуемы пределяется  выбопо формуле 
                                                    
Д
Д
V
QQ 
 ;                                          (2.3.8.18) 
где Qд – утечки  стихйныпромывочной  чacовжидкости  консервацичерез  сложенгуплотнения  фактичесйвала  обеспчиватзабойного  бурения
двигателя,  этом 3/с, Qд = 0,0004 м3/с. 
0002,0
6,112
0004,0023,0


 м2. 
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     Выбираем  электричсмнасадки  рывадиаметром 15 и 18 мм. 
С  цемнтогучетом  сумой течек,  безаврийногколичество  проxдкa ромывочной  наружые идкости  буренияподаваемой  трубк  итогзабою 
составит:  муле 0232,00002,0023,0  ДQQ м
3/с,  прочнсти что  внутреий удовлетворяет  колну условию  движен
промывки  известкоып. 2.3.5. 
     Рассчитанная  приготвлен ами  турбом программа  шароечных гидравлической  потери ромывки  населия скважины  скорть
показывает  проектнй   таблиц ом, что  образвныхпринятое  требумаязначение  водтачирасхода  промывочной  кольцевмжидкости  корзи  
развиваемого  воздейстиянасосом  механичскогдавления  значеидостаточны  принмаетсядля  изгбающепреодоления  пластовг идравлических 
 места сопротивлений  сложенг в элементах  коэфицент циркуляционной  числа системы,  формуле штатной  обеспчиват работы  
забойного  ремонт двигателя  продавчнй и реализации  агрет гидромониторного  напрвлеим эффекта. При  схем этом  
также  окнчаием соблюдается  принмае условие  точка недопущения  содержани гидроразрыва  механичской пород,  принмае слагающих  качеству
стенки  толькскважины,  плотнсьчто  плотнськрайне  итогважно. Нашим  догв условиям  наибольшему довлетворяет  обсаднй асос  
НБТ-600-2 
Характеристики  организует асоса  НБТ-600-2 приведены  применяютв  явлетс аблице 2.3.8.1 
Таблица 2.3.8.1.  
Характеристики  утилзацнасоса  гостНБТ-600-2 
Параметры Характеристика 
Мощность,  исходякВт 600 
Полезная  кондумощность,  общекВт 475 
Наибольшая  бензапир деальная  моентподача,  такимл/с 45 
Число  количходов  опредлни оршней  работющиев  федральном инуту 70-145 
Длина хода  формулепоршня,  отбрмм 250 
Передаточное  такжеотношение  возмжнредуктора 3,15 
Тип  цемнтогпневмокомпенсатора Сферический,  тивныдиафрагменный. 
Тип  техничскпредохранительного  машинстклапана Гвоздевой 
Пусковое  принмаеустройство ДЗУ-250 
Диаметр  снятьшкива 1120 
Число  леноремней 16 
Габариты,  тампонжых м : длина /  ширина / высота 4560  /   2180/ 1768 
Масса,  пески г 13701 
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2.3.9 Технические  плотнсь редства и режимы  нормбурения при  качествотборе керна 
 
 Проектом  созданияпредусмотрен  такжеотбор  равныйкерна  конструцив интервалах 2635-12645 м.  
Данные  виде нтервалы  гермтичнойбурятся  торгс  апрты рименением буровой  рабочейголовки У212,7/80 ST-
45С  «Удол»,  термино аружным  глубине диаметром 212,7 мм  таким   цемнтог керноотборочного снаряда  бурения
УКР-164/80. При  поэтму бурении  прочнсть используется  окнчаием винтовой  шароечных забойный  агретов двигатель,  расчитывея
параметры  зонекоторого  валуприведены  обуславия   продавчня . 2.3.4. В дальнейшем  расчитемведется  давленирасширение  поглщений
ствола  налическважины  спуке   ремонтприменением шарошечного  контрлядолота,  последни иаметром 215,9 мм  опредлния
до  буренипроектной глубины 2670 м. 
Отбор  тампонжг керна  апрты ведут  поэтму с  сотав осевыми нагрузками,  пластовй составляющими 70-80%,  полезный а  выбор
иногда меньше  четвраяосевых  окружающейнагрузок  молниезащты а  прошлымдолот. Исходят  увеличнмпри  устанвлиюэтом  таблиц з  рабочесоображения 
лучшего  обснваие охранения  мер керна,  поднять ак  меры как  тельно при  рacчитывeя ысокой  условиях севой  порядквые нагрузки больше  секция
вероятность  interaol потери  бурения устойчивости  движен низа  класифця бурильной  обсаднй колоны  равно и  давлени появления 
продольных  прочнсти   молниезащтыпоперечных колебаний. Кроме  парметы ого,  долтприменение  жидкеповышенных  после
осевых  креплна нагрузок  напряжеи ограничивается  раство прочностью  давлени бурильных  лишь головок. 
Принимаем  значит агрузку 8-9 тс.  
Количество  глубинапромывочной  запсжидкости  следующимнеобходимо  подставляемуменьшить,  гидрозляцпо  интервалсравнению 
с обычным  каждой режимом  агрет бурения. Но  избежан при  промывчнй этом  последни еобходимо  опредлни омнить,  котрм что  отнсиельая это  рабочий
количество  помещния должно  шкива быть  колич достаточным  прцбо для  глубина работы  промывчнй забойного  сточным двигателя  баз и  количecтв
нормальной очистки  минальуюзабоя  буровые т выбуренной  товленияпороды. При  непо есоблюдении  поэтму акого 
 бурения условия  скважины время бурения  пластове увеличивается  окнчатель и керн  остальные подвергается  ниже действию  реолгичск
промывочной  цемнтирова жидкости  качеств более  формуле длительное  бурове время. Определяем  сотавляющим расход  развиемог
бурового  всемураствора 18-19 л/сек.       
В  предлах ериод  ранеотбора  опредлникерна  конструция еобходимо  професия трого  винтойсоблюдать  интервалзаданные  могутпараметры  ведтся
промывочной  подставляем жидкости,  выбираем так  напряжеи как  укреплни они  движен оказывают  весу прямое  сотавляющим воздействие  бурения а  установк
состояние кернового  гельцмнтый атериала. Так  режимс  продискватьувеличением водоотдачи  максильня   гермтизацснижением 
вязкости,  бригадпромывочная  исходяжидкость  сумарныйи  секци е фильтрат более  достаинтенсивно  транспоых роникают 
 будет в  колны поры и трещины  растягивющ керна,  техничск нижая  талевый го  снижаетя прочность. При  расчет высокой  рабоче вязкости  твердоси
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снижается  монтажик механическая  затрубном скорость  трубы бурения,  гост в  голвки результате чего  неудачо время  проитанг
пребывания  защитыкерна  формулев скважине  вода озрастает,  забойнгчто  продуктв трицательно  чacсказывается  снижающе а  буровые
его состояние. 
Опыт  площадь применения  глубина в промывочной  муле жидкости  выбор смазочных  почву добавок  сотвен при  плотнсь
отборе  цемнто керна  допускать ал  выбор положительные  стволе результаты. Снижение  твердось трения  обеспчить керна  сот с  гост
деталями керноотборочного  расход инструмента  секци и кусков  сотвеи керна  клапн между  таким собой  длина
способствует  опредлятсулучшению  разботкусохранности  цемнтироваякернового  осреднитльаяматериала. 
 
 
 
 
 
2.4. Проектирование  трубпроцессов  проблемзаканчивания  прочнсти кважин 
  поглВ  норм круг  режим проблем  поджг и вопросов,  необхдим хватываемых  возмжных термином  исходя заканчивание  зондами
скважин,  после входят  достигае акие,  безопасн как:  диаметр вскрытие  вполне родуктивных  разниц пластов  допускаетя ри  находим бурении,  диаметр
опробование  расход пластов  задны в  необхдимг процессе бурения (испытателями  порд пластов),  диаметр выбор  
конструкции  коэфицентзабоя  нашегоскважин,  техникразобщение  провдит ластов. 
 Заканчивание  гидравлческ кважин - это  консерваци овокупность  излученятехнологических  водтачипроцессов  токпрвдящих
направленных  буровые на  опредлятс создание надежной  толщина гидродинамической  доста связи  продавчнй
продуктивного  следования пласта  испытане со  исходя скважиной с целью  дется получения  механичскя высокой  грузопдъемны
производительности  бурения  безремонтного  стенокпериода  количествэксплуатации  разушенияскважины. 
 
2.4.1 Расчет  обще бсадных  глубинаколонн 
За  нормaтивe главные,  осевая действующие  на  времни обсадную  поэтму колонну   нагрузки,  подставляем ринимаем:  зарплт
наружные  колна избыточные  агрет Рни ,внутренние  решать избыточные  расход Рви и  движен нагрузки 
растяжения [9].  
 
2.4.1.1  отбрыРасчет  этогнаружных  огнетушил збыточных  цемнтогдавлений 
В  различныхобщем  рыва иде,  минальов любом  забойнгпоперечном  продлженисечении обсадной  скважин олонны,  схемнаружные 
 оставляьизбыточные  простанведеления   Рни  бурения  боле пределяются  марку ак  разность  спукемежду  наружными  аврийныхРн 
и  тольквнутренними Рв давлениями 
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                                                       Рни=Рн-Рв.                                        (2.4.1.1.) 
Расчет  котрый проводим  будет ля  меропиятй ериода  запдной времени,  общий когда  давлений эти  абрзивностью агрузки  количecтв достигают  глубин
максимальных  сот значений. При  условиям этом  этапе внутренние  чески давления  окнчатель Рв, создаваемые  тингу
столбом  сотвен оставшегося  сложенг флюида,  полати будут  ланс минимальны,  амбрх следовательно  таким будут  опредляютс
максимальны  максильно аружные  метровизбыточные  отбрадавления. 
Составляем  учитывающйрасчетную  должнсхему  (рис. 2.4.1.1.) 
На  твердоси хеме  этапевыделяем  обеспчитьхарактерные  числоточки  давленипо  условнаядлине колонны: 
Точка 1 - устье  времнискважины; 
точка 2 - уровепь  скортьцементного  прихватыкамня  осреднитльаяза  ажиныколонной; 
точка 3 - уровень  появленижидкости  затрубноми колонне; 
точка 3 - уровень  камня  осреднитльаяза  бытьколонной 
точка 5 - забой  укладескважины. 
 
 
Рис. 2.4.1.1. Расчетная  долтсхема 
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2.4.1.2 Расчет  полняетвнутренних  расходыизбыточных  низкмдавлений 
В  допускаетя бщем  ведтся иде  иследованя нутренних избыточные  имеющ давления  плотнсь Рви определяются  время как  интервал
разность  пластовгмежду  диаметрвнутренними  мулеРв  пробуеныхи наружными Рн давлениями 
                                                      Рви=Рв-Рн.                                         (2.4.1.2.) 
Расчет  макспроводится  повышенйдля  став ремени,  дальнейшмкогда  рейсовая нутренние  простанвизбыточные  растводавления  догврная
достигают  вторая максимальных  чacти значения. Этот  течни период  будет соответствует моменту  угодьях
опрессовки  опасныеколонны  закчивнемпри  тогдапроверке  решил е  значеия а герметичность. Давление  полнй прессовки 
 количествРоп определяется  предотващния з  напрвлеимусловия 
                                                            Роп=1.1Ру,                                        (2.4.1.2.) 
Составляем  расчет асчетную  количеств хему  для   периода  повер пресовки  менобсадной  медицнског олонны  
(рис. 2.4.1.2.) 
 
 
Рис. 2.4.1.2. Расчетная  проабтьсхема 
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На  требованийсхеме  постянавыделяем  числахарактерные  согланточки:  
точка 1 - устье  учебногскважины;  
точка 2 - уровень  секций ементного  времякамня  нефтяыхза  исходыколонной;  
точка 3 - уровень  секций ементного  погдныекамня  нефтяыхза  валколонной 
точка 4 - забой  вычайнхскважины. 
 
За  замковг нутренние  предотващни авления  давленипринимается  продавчнйсумма  диаметр авлений  выполнеи т  обсаднй прессовочного 
на устье  интервалРпо давления   соответствующего  буренистолба  окружающей прессовочной  гидроазывжидкости.  
На  изученя основании  года проведенных  итог расчетов  могут строим  бурения графики  турбином наружных  опыт и  провeку
внутренних избыточных  сохранядавлений (рис.  снижем принмае2.4.1.3). 
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Рисунок  принмае2.4.13  жидкостГрафики  допускатьнаружных  опыти  опредляютсвнутренних избыточных  сохранядавлений. 
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2.1.4.3 Конструирование  наибольшя бсадной колонны  проxдкa о длине 
Рассчитанные параметры секций представлены в таблице 2.1.4.3 
Таблице 2.1.4.3 - Характеристика  выбор бсадных колонн 
№ 
секций 
 
Группа  пордй
прочности 
 
Толщина 
стенки,  мм 
 
Длина,  настройм 
 
Вес, кг 
 
Интервал  скважине
установки, 
м 
1 м 
трубы 
секций сумма 
1 Д 8,9 320 35,4 11328 
80276 
2670-2350 
2 Д 8 930 29,4 27342 2350-1420 
3 Д 7,3 1420 29,4 41606 0-142 
  
 
 
2.4.2 Расчет  выборпроцессов цементирования  иследованя кважины 
2.4.2.1 Выбор  заключитеьнымспособа цементирования  облегчн бсадных колонн 
 Проверяется  мер условие недопущения  диметр гидроразрыва пластов  трубы или 
поглощения  отрабки аствора по формуле: 
Pгс  давленикп + Ргд кп  ≤ 0,95*Pгр, 
                                    39,0045+0,027068≤0,95*51,2695 
 39,03157≤48,706 
 где Pгс  твердосикп – гидростатическое давление  технолгияв кольцевом пространстве,  принмаеМПа;  
Ргд кп – гидродинамические  глубинапотери давления  графикв кольцевом пространстве,  измернМПа;         
Pгр = 45 МПа – давление  гидравлческх гидроразрыва пород  коэфицент на забое скважины  таблиц или в 
интервале  установкпласта с наименьшим  градиентом  выбираемгидроразрыва, МПа. 
 Гидродинамические  диаметр потери давления  даной в кольцевом пространстве  гост Ргд кп 
определяются по формуле: 
, = 0,027 МПа 
 где  – коэффициент  опрecвкa гидравлического сопротивления  средтва при течении  заор
жидкости в затрубном  критчесопространстве, равный 0,035;  
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срвзв.зс и срвзв.ос – средневзвешенные  диаметрплотности растворов  частое в конце продавки  принмае
тампонажного раствора  выборе за колонной открытого  формуле и закрытого стволов  голвки
соответственно, кг/м3; 
 Vос – скорость  коретиуся восходящего потока  снять в конце продавки  точка за колонной в 
открытом  опредлятс тволе, равная 0,4 м/с;  
 Vзс – скорость  перкытия восходящего потока  наружог в конце продавки  формул за колонной в 
закрытом  буровйстволе (м/с),  демонтаж пределяемая из условия  тампонжйравенства расходов  напряжеибурового 
раствора  движен при его  глубины течении в обсаженной  вращения  необсаженной частей  обеспчния затрубного 
пространства;  
L – длина  пластове твола скважины,  професиям;  
Lк – длина ствола  болекондуктора, м;  
Dэк  нефтьд – диаметр долота  закчипри бурении  ставпод эксплуатационную  выбираемколонну, м;  
Dэк  месторждни  – наружный диаметр  следутобсадной колонны,  допустимый ;  
kсрвзв – средневзвешенный  буровй коэффициент кавернозности  капитльных в открытом стволе  приготвлен
скважины;   
Dк вн – внутренний  итогдиаметр кондуктора,  измерня .  
В случае  очисткподъема буферной  цемнтогжидкости на устье  глинсто кважины гидростатическое  проабть
давление составного  находятс столба жидкости  грам в кольцевом пространстве  двигателя Pгс  тампонжя кп 
определяется по формуле: 
         = 39,0045 МПа
   
 
где ρбуф, ρтр  испытаня , ρтр  исходя обл, h1, h2  скорти – величины,  машинст значения которых  подставляем были найдены  нагрузки в 
практической работе №2. 
 При  прочнсти выполнении условия  клиновг недопущения гидроразрыва  лопат пластов 
принимается  допустимый решение использовать  ниже прямое одноступенчатое  инструмеа
цементирование. 
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4.2.2 Расчет объёмов  такжебуферной жидкости,  мастампонажного раствора  бурени  
продавочной жидкости 
  В таблице 4.2.2.1  сотавляем  представляется сводная  компенсируы информация об 
объемах  ходежидкостей заканчивания. 
Таблица 4.2.2.1 
Рассчитанные  потери бъемы жидкостей  точказаканчивания 
Наименование жидкости Объем,  харктеисм3 
Буферная жидкость 14,1748 м3 
Облегченный  принмаетампонажный раствор 38,038 м3 
Цементный  исходяраствор нормальной  когдаплотности 2 м3 
Продавочная жидкость 49,057  применяютс 3 
  
2.4.2.3 Определение  тампонжй еобходимых количеств  сотвенкомпонентов тампонажного 
 конструци аствора 
  Выбираем  коэфицентмарку цемента  времяПЦТ - II  - 150 (темепература  длине а забое 
107° С) и  освещни рекомендуемое значение  условия водоцементного отношения 0,45. Для  итог
облегченного цементного  промывчнй аствора выбираем  формулеПЦТ - III - Об (4-6) – 100 с  применВ/Ц 
равным 0,98. 
Количество  продавчнясоставных компонентов  расходтампонажной смеси 
Плотность  травмиоь
тампонажного раствора 
Масса  следтви ампонажной смеси  длина
для приготовления  избежан
требуемого объёма  расход
тампонажного раствора,  весакг 
Объём воды  этомдля 
затворения  воды
тампонажного 
раствора,  испытаням3 
тр.обл = 1500 кг/м3 29969,99 11,33355    
тр.н. =1850 кг/м3 2662,523 2,1526 
Сумма 32632,5143 13,4862 
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2.4.2.4  отвдясГидравлический  абрзивностью асчет цементирования  раство кважины 
    
2.4.2.4.1 Выбор  глубинатипа и расчёт  ческинеобходимого количества  рейс
цементировочного оборудования 
     При  оставляьцементировании  зоне бсадных  скорти олонн  плотнсьв качестве  стенок сновных  агретом ехнических  сотвеи
средств  числа спользуются:  
1) Цементировочные  проабть грегаты,  оснвепредназначенные  директоа ля  условиядоставки  сектор ампонажной  подставляем
смеси  cмазкив  отншеизатрубное пространство. 
Смесительные  оснвемашины  харктеисдля  прочнстиеё приготовления. 
       В  корзи ачестве  почвйдополнительных  промыслвй огут  выбоиспользоваться: 
   а) станция  следованияконтроля  безопаснтьцементирования (СКЦ), 
   б) блок  замковг анифольдов (БМ),  
   в)  осреднительная  циркуляонй становка 1УСО – 20.       
         Выбор  случайтипа  болецементировочных  затрубном грегатов. 
     Цементировочный  также агрегат  индукцоый должен  начльиком обеспечивать  устройва следующее  длина давление:                       
   ЦГЦА РР  ,                                              (2.4.5.24) 
     где  физкоРца - давление,  провеям азвиваемое  формулецементировочным  последующихагрегатом,  опредлниМПа; 
           Рцг  - максимальное  типадавление  на  следующицементировочной  метроголовке,  сложенгМПа. 
     Максимальное  гостдавление  формулна цементировочной  цемнтог оловке  использванеможно  обучзаписать  в  цикла
виде  формулевыражения:  СТР   Р  Р  Р ГДГСЦГ  ,        случай                        (2.5.5.25) 
где:  доста ∆Ргс – гидростатическое  буферной давление,  количеств возникающее  обратный из-за  моент разностей  песчаников
плотности  одлжени идкости  бурениявнутри  продавчняколонны  принмается   трубв затрубном пространстве,  скважиныМПа;  Ргд – 
давление,  разенеобходимое  для  спука реодоления  формулегидравлических  приготвленясопротивлений  количecтвпри  
движении  подъемажидкости  точкавнутри  принмаетсяколонны  максильное  в затрубном  наибольшяпространстве,  блокаМПа;  жидкхРст – 
дополнительное  расчетдавление  резв озникающее  потерь ри  агретпосадке  котрыйпродавочной   пробки  сотвеуна 
 осеваякольцо “стоп” (Рcт = 2,5 МПа). 
     Гидростатическое  давление  среднопределяется  длинапо формуле: 
     )()h(01,0 БР БРТССТГС hLР   ;                           
(2.4.5.2.6) 
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686,7)10,152,1()2075026700(01,0  ГСР МПа. 
Гидродинамические  этих сопротивления  георафичск определяются  злаковых суммой  колны
сопротивлений  при  рент движении  расчетов жидкости  удельная внутри  кондутр колонны  техничск   глинсто в затрубном  
пространстве,  повер о  нaрщивяформуле:  
                                    ЗПГДР  Р  Р
ТР
ГДГД  ,                                         (2.4.5.27) 
где:  ТРГДР – гидродинамические  боле сопротивления  осевая при  соглан движении  закчивемой жидкости  секций
внутри                   обсадной  стабильно колонны,  интервал МПа;
ЗП
ГДР  - гидродинамические  секция
сопротивления  трубыпри  критчесодвижении  опредлятсжидкости  девона   продзатрубном  менджрпространстве,  толщинйМПа.     
 По  общийформуле  фильтраДарси-Вейсбаха: 
                                             
d
L
g
VТР
ТРТР 
2
01,0Р 
2
ТР
ГД  ;           директоа              (2.4.5.28)     
DD
L
g
V
С
ЗП
ЗПЗП


2
01,0Р 
2
ЗП
ГД  ,                (2.4.5.29)    
где,  λТР и λЗП – соответственно  охлаждени коэффициенты  бурения гидравлических  interaol
сопротивлений  продавчнй   нормативй рубах  удельныйи  интервалхзатрубном пространстве  (λТР  =0,02;  λЗП = 0,035);  заключитеьным 
VТР и  вознике VЗП  - соответственно  разные скорости  спуке движения  принмае жидкости  утечк внутри  продуктивнг руб  отдел и  действильны                       
затрубном  пространстве (VТР = VЗП• SЗП / SТР);  VЗП = 1,8 м/с),  количествум/с;  SЗП и  стволеSТР – 
соответственно  бурения площади  проектиумй затрубного  весь пространства  срвз и внутренней            
полости  инструме руб,  длинам2; 
01,8
1306,0
2670
8,92
23,6
1,102,001,0P 
2
ТР
ГД 

 МПа. 
56,1
146,0281,0
2670
8,92
8,1
52,1035,001,0P 
2
ЗП
ГД 



  МПа. 
     По  провдкеформуле (2.4.5.27) получим:  
57,91,568,01  PГД  МПа. 
Таким  отдел образом  колне по формуле (2.4.5.25) можем  даня определить  пластове максимальное  рейс
давление  на  должныцементировочной  разушениюголовке:  
76,19,52  57,9 7,69  PЦГ  МПа. 
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Необходимое  руковдящие давление  забоя цементировочного  итог агрегата  окнчаием определяем  cлeдующй по 
условию:     
8,0
Р
Р
ЦГ
ЦА    ;                                          (2.4.5.30) 
7,24
8,0
19,76
РЦА   МПа. 
     Такое  высокйдавление  максильное беспечит  замещнияцементировочный  директоа грегат  парметы ипа  моентАЦ-32У. 
Характеристика  гостцементировочного  полняетагрегата  схемыАЦ –32У 
Полезная  предлахмощность,  мулекВт.............................……………………108 
         Насос  поражени оршневой цементировочный………………………….НПЦ-32: 
          - максимальное  предотващни авление,  опредлятсМПа ..........……………..........32 
         - максимальная  качествподача,  наиболе /с................…………….............23 
Насос  забоеводяной…………………………… …………………..…ЦНС-38-154: 
             - максимальное  текущийдавление, МПа ...................…………...15 
             - максимальная  максильноеподача, л/с.............…………………….10 
Двигатель  оксидпривода  иваня одяного  геолнасоса...………………………...…...ГАЗ-52А 
Максимальная  филамощность  интервалдвигателя  эфективносьпри 
частоте  последующихвращения  коэфицентвала  смеитльныдвигателя 2100 об/мин,  времякВт…………...176 
Эксплуатационная  глубинамощность  глинстыйпри  контрлячастоте 
вращения  объемывала  точкадвигателя 1800 об/мин,  метровкВт..…………………....128 
Емкость  утечкимерного  гостбака,м3………………………………………....6,4 
Емкость  отхдамерного  давлениябака  колнадля  пластовезатворения  обснваиецемента…………………0,25 
Габариты  тивногагрегата,  остальныемм:                     
длина...........................……………………………………….…10400 
ширина........................…………………………………….…….2650 
высота…………………………………………………………..3200 
Масса,  глубиныкг……………………………………………………….15230 
Определение  затрубномколичества  вскрытияцементировочных  использване грегатов. 
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     Количество  выбоцементировочных  двухагрегатов  предлах олжно  исходя беспечить  посленеобходимую 
 заорпроизводительность  такжезакачки  испытаня  продавки  бурениятампонажной  отклнесмеси. В  есть вою  условиях чередь 
 нием еобходимая  случаепроизводительность  твердосьюцементирования  растоянизадаётся  няетсиз  расходы вух частей: 
- из  помещнию условия  гидравлческй создания  допускаемя необходимой  прочнсть скорости  механичскя восходящего  глубина потока  таблиц в  долт
затрубном  пространстве; 
- из  расчетняусловия  нормaтивeзаданного  коэфицентвремени  рacчeтыцементирования. 
     Руководящие  образвн документы  ости рекомендуют  проабть ри  снежом цементировании  также обсадных  рисунке
колонн  скорость  осажденивосходящего  простанв отока  доплнитеьыхравную 1,8 ….. 2,0 м/с. 
     Чтобы  агретов обеспечить  боквг рекомендуемую  необхдим скорость,  выполнеи суммарная  макс
производительность  гермтизац ементировачных  буровйагрегатов  представля олжна  аврийныхсоставлять:  
     ЗПVQ ЗПS ;                                    (2.4.5.31) 
 081,08,1045,0Q м3/с. 
  Требуемое  минальычисло  нагрузк грегатов  кондусоставит:     
       1
4


g
Q
nЦА ,                                       (2.4.5.32) 
     где  наружыйg4 – производительность  глубинаодного  процесагрегата  принмае а 4 скорости  при  ожидаему иаметре  опредляютс
втулок  диаметробеспечивающих  развиемонеобходимое  порубчныхдавление,  долтм3/с; 
     1 - резервный  тренияагрегат. 
57,81
0107,0
081,0
ЦАn . 
     Принимаем  смеитльнычисло  учитывающйцементировочных  безаврийног грегатов nЦА=9. Исходя  обучиз  долт условия 
заданного  сотав времени  исходные цементирования,  индвуальым найдем  наружый потребную  сметной суммарную  места
производительность  гостцементировочных  глубина грегатов  меньшпо  остальныеформуле:  
     велична



ДОП
НАЧ
СХВ
ПЖТС
ТT
VV
Q
75,0
,                           (2.4.5.33) 
     где НАЧСХВТ – время  применю от  шифр затворения тампонажной  остальные смеси,  выбраном до начала  стволу её 
схватывания (для  цемента  длинак 
НАЧ
СХВТ = 6300 с),  продавчняс; 
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           Тдоп – дополнительное  внутреий ремя  буровых необходимое  кавернозсти для  будет вывода  принмае смесительной  иметь
машины   на  рабочий  выбране ежим  гости освобождение  провеку ерхней  количпродавочной  графикпробки  
(Тдоп = 900с.),  количеств . 
 


 03,0
900630075,0
42,3395,81
Q м3/с. 
     По  обвалформуле  (5.38) получим:  
8,31
0107,0
03,0
ÖÀn . 
     Принимаем  колны число  ровм цементировочных  нащются грегатов  nца = 4. Окончательное  проведни
число  находится цементировочных  interaol агрегатов  интервал принимается  нефтяых по  число наибольшему из 
полученных  кондутрзначений,  можето есть  весуnца = 9. 
                               
Выбор  авторсе месительных  марки ашин. 
     Смесительные  объем машины (агрегаты) предназначены  коэфицент для  промывчнй приготовления  наимеов
тампонажной  возмжнсть меси  номиальяпутём  формулесмешивания  обеспчитьжидкости  замдирект атворения  ведрои  спобнть вёрдой фазы 
(цемента),  исходя транспортировки  резв сухого  вскрытие порошка,  кроме  скорть того,  максильня могут  соти быть  подбирают
использованы  прямогдля  унокприготовления  иметьглинистого  буферной аствора.      
Принимаем  трубы цементосмесительную  снижем ашину  обеспчивающм типа  нефти УС6-30,  точка которая  исходя имеет  конечая
следующие  хрупки арактеристики: 
1. вместимость  проведнибункера  произвдсте о сухому  исходяцементу,  твердосью              30 
2. транспортная  исходягрузоподъёмность,  говрит                             15…20 
   По  работйпроизводительности  пластове месительная  весьмашина  УС6-30 может  жидкост беспечить  соблюдаетя
работу  генратоядвух  котрйцементировочных  сотав грегатов,  геоличскто есть:  
       
2
ЦА
СМ
n
n  ;                                             (2.4.5.34) 
5,4
2
9
СМn . 
     Принимаем  близкуючисло  цемнтогсмесительных  интервалхмашин  заорnсм = 5.      
По количеству  также необходимого  высоких сухого  насог порошка,  рыва затариваемого  проективан в  глубине
смесительные машины,  произвдст х  окислы оличество определяется  обрывпо  сварщикформуле: 
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1G
G
nСМ

 ,                                             (2.4.5.35) 
     где  G1 –грузоподъемность  меньшодной  точкасмесительной  возникающему ашины,  гост . 
14,4
20
87,82
СМn . 
Принимаем  nсм=5.  Необходимое  колна число  геоличскх смесительных  тажу машин  механичскя составляет  
четыре  монтаж ашины.             
                 Выбор  остаеяманифольда. 
Выбор  осреднитльая манифольда  скважинх можно  снежом пределить  устройвм по  количеств максимальному давлению,  установлем
возникающему  при  лопат родавливании  проабть ампонажной  качеств и  апрты родавочной смеси  пордй в  интервал
скважину. Для  монтаж нашего  секци случая  секций подходит  также блок  обвал манифольдов  вибрац БМ-700,  химческй у  спецтхника
которого максимальное  необхдимрабочее  скважиныдавление  критчесо авно 700 атмосфер (70 МПа),  стенокчто  расчитывемой
значительно  скважинменьше  interaolдавления  максильнявозникающего  количecтвна цементировочной  увеличголовке. 
                         Выбор  служб среднительного  сложенгагрегата. 
Чтобы  бриг обеспечить  оснвым одинаковые  замдирект параметры  точка тампонажных  подъему растворов  интервал по 
всему  испол х  материлыобъему в последние  принмаегоды  интервал се  входитчаще  чески  чаще  нефтяыхприменяют  приведнытехнологию  гидром
цементирования  машин с применением  настоящег осреднительных  органик емкостей. В  ровм настоящее  необхдим
время  ствол разработано  применятс несколько  весу типов  выбираем осреднительных  говрит емкостей. 
Производительность  секция их  завершния должна быть  носим не  осевая менее 60 литров  сумарный в  конструция секунду, 
колебания  окружающей плотности  керна астворов  томскй не  ступень должны превышать:  оснвые для  количеств ампонажного  скважины
портландцемента  весь без  керна добавок                   ± 0.03 грамма  ствол на  максильног антиметр 
кубический. 
Во  методик ВНИИКРнефти  бурения разработана  воздейстия такая  снижаетя установка 1-УСО-20. Она  метров имеет  движен
следующие  предужния риемлемые  прочнстьдля  такженас  использванетехнические  условиямхарактеристики: 
Геометрический  качествобъем  выдержит езервуара,  чacм3………………………………..20 
Полезный  лансобъем  наружые езервуара,  ведниям3  долбений
                  не  числоболее……………………………………………………...14 
                  не менее……………………………………………………...6 
Частота  исходявращения  полстивалов  этомперемешивающего  давленийустройства, 1/с……0.5-0.7 
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Максимальная  решниямплотность,  машиныобрабатываемого  
тампонажного  горных аствора,  кг/м3  …………………………………...2300 
Габариты,  избежанмм: 
      Длина……………………………………………………………9260 
     ширина…………………………………………………………..2600 
     высота……………………………………………………………3060 
Масса,  нефтгазовйкг: 
     в  боегтвнси ранспортном положении…………………………………….14200   
   с  прочнстьмаксимальной  коэфицентзагрузкой……………………………………….47100 
Несущий  расходы втомобиль………………………………………… КрАЗ-250 
Следовательно,  прцбовыбираем  каждой среднительную  площадьустановку 1УСО-20. 
                Выбор  гельцмнтыйстанции  жидкост онтроля  плотнсьцементирования 
Станция  когда онтроля  процесса  наружыйцементирования  упргоскважин  интервалСКЦ-2М  глубинапозволяет  давлени
по  эфективнуюданным автоматического  находящимс змерения  диаметро аких  флокуянт сновных  оснвыаяьпараметров  нефтьрежима  выполнеи
закачивания  буренитампонажного,  обвал уферного  постяни  цемнтобурового растворов,  госткак  наружыйдавление,  опредлятс
расход  скважине и плотность  курения тампонажного  хрупки раствора,  иметь а  следующим также производить  организв
оперативное  стенокуправление. 
К  лить станции  бурения могут  буровых быть  вероятнси подключены 14 цементировочных  рейс агрегатов, 6 
цементосмесительных  процесмашин  затрубноми, если  противжанеобходимо,  высотебуровые  скважин асосы. 
Для  диаметры измерения  цемнтог плотности  безаврийно тампонажного  давлени раствора  турбом использован  вреждния
радиоактивный  наружый плотномер,  грам принцип  таким действия  угодьях которого  также основан  турбом на  нaчльыe
измерении степени  исходные поглощения  боле гамма- излучения  транспом от  промыслвй радиоактивного 
источника (цезия –137). 
Давление  велична измеряется  интервал манометром  котре МБГ-1. Для  нормативе измерения  условия расхода  перкывая
применяется  менджриндукционный  рисунке асходомер. 
Технические  секциданные: 
Максимальное  количествдавление,  кондутрМПа………………………………40 
 Диапазон  гельцмнтыйизмерения  коэфицентплотности,……………………………0.8-2.6 
Максимальный  оснвымрасход  измерня аствора,  весул/с……………………….100 
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Эти  напрвлеых арактеристики  очистку довлетворяют  запс нашим  находим условиям  бурени , поэтому  сложен выбираем  невысокую
станцию  ботыконтроля  наесицементирования  формулСКЦ-2М.     
 
                2.4.2.4.2 Режимы  избыточнх акачки  излученя  продавки  авторсе ампонажной  смеси.  
В  минальо процессе  директоа цементирования  выоз в  буферная разные периоды  бурильная времени  фактичесо давление,  говрит
необходимое  колны для  давлени прокачки  создания жидкостей,  затем не  боле стается постоянным. Отсюда  обратный
возникает  отдел задача  черз расчета  двигателя давлений  метро на  избыточне цементировочной головке  качеств для  предлах
различных  черз этапов  таблиц цементирования  и  подбора  затрубное развиваемых  возмжнг агрегатом  число
давлений,  чacти о есть  отхдв подбора  расчитные коростей  гост работы  сотав грегата  таблиц на  пордй азличных этапах. 
Работу  график цементировочных  затрубном агрегатов  помещнию на  федральном различных скоростях  тампонжых можно  исполне
определить,  тбпк остроив  кординатхграфик  предотващ авлений  расчитывемойна цементировочной  опредлятсголовке. Объем  формуле
тампонажной  бензапирсмеси  жидкостейбольше  продуктивный нутреннего  выбор бъёма  прочнстьколонны,  объемзначит  продуктивнг а графике  цемнта
выделяются  гермтизац ри  зонехарактерные  монтаж очки  соблюдаетяА,  этогБ, В, значения которых  длинаопределяется  мулев 
координатах «давление – объём». Точка  раств А  жины соответствует началу  гельцмнтый закачки  устанвлию
тампонажной  следующим смеси (закачка  проективан буферной  сотвеу жидкости  принмае в  ограждени данном случае  interaol не  боле
учитывается). Координата «давление» будет  расчитывем в  анлизруя этом случае  хрупки будет  капитльный
определяться  расчитный гидродинамическим  снижая сопротивлением,  мер то  пасортным есть Рацг=Ргд=9,57 
МПа. Объём  расходы закаченной  устьем жидкости  эфективнось равен  тампонжг нулю. Точка  утверждна Б  строи означает, что  став
обсадная  опредлнияколонна  обрудваниязаполнена  срвзтампонажной  глубинасмесью  разницполностью,  гост ледовательно 
 метро объём  гидроазыв в  столба этой точке  глубин равен  прихваты объему  предотващния внутреннего  сентябрь пространства  мощнсть обсадной  твердоси
колонны (Vок = 33,42 м3). Давление  каждоев  выбираемточке Б определяется  глубинапо  тампонжйформуле: 
                    бртсГДГСГДБЦГ 01,0   hPPPP ,       восприятю(2.4.2.4.2) 
где   Ргд – гидродинамическое  секцийдавление,  кондутрмМПа; 
        Ргс – гидростатическое  догврная авление,  спукеМПа; 
    h – высота  режимыстолба  механичскятампонажной  соружений меси  расчетв обсадной  научойколонне; 
    mc – плотность  отнсиель ампонажной  условия меси,  разботк г/м3; 
    бр – плотность  водыбурового  максильнойраствора,  простанвекг/м3; 
                   РцгБ = 9,57 – [0,01 1850 (1800 – 1100)] = – 12,94 МПа. 
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В  времни точке  пердаточн В процесс  число закачки  минальо заканчивается. Объём  обртах для  средня этой  загрянеи точки  дется равен  вещстами
сумме  рафикобъёмов  глушит ампонажной  пордсмеси  болеи  транспомвсей продавочной  опредлнияжидкости: 
                          Vв = Vmc + Vпж = 81,95+33,42=115,37м3. 
Давление  клиньев для  сума точки  агрет В  ожги соответствует максимальному  качеству давлению  таблиц в конце  расчет
продавки  применяютс ампонажной  главный смеси (без  процесв учёта  наружое давления  гидроазыв ля  этом получения  расчет игнала 
«стоп»): 
                                        РцгВ = Ргд  – ∆Ргс  ,                                        
(2.4.2.4.2) 
где   Ргд  – гидродинамическое  длина авление,  провеямМПа; 
     Ргс – гидростатическое  внутреийдавление,  метрМПа; 
                           РцгВ = 9,57+ 7,69 = 17,26 МПа. 
График  стрежвкой изменения  боле давления  индвуальым на  ряде цементировочной головке  грунт в  значеи процессе 
цементирования  пордй оказан  котрыхна рис.2.4.5.2. 
С  миналья учетом  поерчнм данных  охран графика,  бурения зображённого  закчивнем а  примен ис.2.4.5.2 и технической  сотав
характеристики  среднявыбранных  удельнаяцементировочных  неустойчивыагрегатов  принмаетсяАЦ-32У  опусканиевидно,  стенокчто  расходы
на III скорости  низкм ожно  жидкост закачать 5 м3 жидкости,  на IV скорости  водцемнт ожно  механичской
закачать 80 м3 жидкости,  на III скорости  работющие можно  норм закачать  замковг ещё 10 м3 
жидкости,  необхдима  внутреий а II скорости  рейсовуюможно  двухзакачать 19,7 м3 жидкости. Последние 2 % 
от  сравниютяобъёма  снижаяпродавочной  инструмежидкости  давлению олжны  вскрытиязакачиваться  продуктивнм дним  поэтмуагрегатом  проектиумй  на 
нижней  организует передаче. Отсюда  земль на I скорости  разе одним  пердаточн грегатом  условие закачивается 0,67 
м3. 
Давление  сравниютя а  заор азличных скоростях  нижевыбирается  обвязыаемпри  дется аком  месторждиаметре  тингувтулок,  гост
при  возмжнстькотором  поcлeдующиx авление  выбор азвиваемое  внутреийагрегатом  рейсоваяна  бурения изкой передаче,  допустимы ревышает 
 буренимаксимальное  опредлятсна  цементировочной  диаметрголовке. 
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Рис. 2.4.5.2.  Изменения  цемнтировадавления  обснваие а цементировочной  выборголовке  пластовг  
процессе  формулецементирования. 
  решил Выбираем  рафик диаметр  опыт втулок  равный 125 мм. В  глубина этом  нагрузк случае  минут
цементировочный  обслуживающег агрегат  тбпк тапа  пострив АЦ-32У  приготвленя развивает  число подачу  столба и  простанве давление на 
различных  наибольшяскоростях,  коэфицентприведённые  в  гермтичной аб. 2.4.5.1. 
Таблица 2.4.2.4.1.  
Подача  долти  таблицдавление развиваемое  доплнитеьыхцементировочным  диоксагрегатом  каждуюАЦ-32У  котрмпри  насо
диаметре  тампонжгвтулок 125 мм . 
Скорость  известкоыагрегата Подача,  секцил/с Давление  парметов,  общенмМПа 
1 2,3 24 
2 4,3 19 
3 8,1 10 
4 14,5 6 
 
Время работы  расчету цементировочных  провдке агрегатов  складывается  вместиоь з  выбор ремени 
закачки  компрес буферной  расчитывемой жидкости,  применятс ампонажной  нaрщивe смеси  насели   количеств продавочной жидкости. 
Число  прогамы грегатов  перад ля  оставляьзакачки  оперативнмбуферной  сотвеижидкости  интервалопределяется  наличепо  количествформуле: 
                                                      ,
мж
бж
бж
V
V
n                транспоых                                (2.4.2.4.3) 
где  замVбж – объём  итогбуферной  тампонжй идкости  нащются, м3 ; 
       Vмб – объём  кондумерного  обеспчиват ака  исправноть грегата  затрубном, м3 ; 
5,3
4,6
48,22
бжn . 
Принимаем  объемчисло  механичскя грегатов  последни ля  графикзакачки  замковгбуферной  твердосьюжидкости  каждоеnбж= 4 . 
Время  боквгзакачки  длинабуферной  опредлятсжидкости  диаметропределяется  машиныпо формуле:  
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                                                  ,
* 44 бж
бж
бж
ng
V
Т                                           (2.4.2.4.4) 
где  Vбж- объём  буферной  подвергаютсяжидкости  ,м3; 
        g4 – производительность  монта грегатов  забояна 4 скорости  окислы,  плотнсьм3/с; 
        n4бж –число цементировочных  макс грегатов .  
сТ бж 5,387
0145,0*4
48,22
 . 
Время  провдкезакачки  нефтгазовй ампонажной  используем меси  продавчнй пределяется  детсяпо  хрупкиформуле: 
                                            ,
*
33
3
44
4
ца
тс
ца
тс
mc
ng
V
ng
V
Т                                      (2.4.2.4.5) 
где,  керна Vmc4 – объём  типа тампонажной  глубина смеси  гост закачиваемой  жидкост на 4-й  расчет скорости  количеств
агрегата  предыущая,  рaвнм3;  жилыеVmc3 – объём  значеийтампонажной  требумюсмеси  работызакачиваемой  бакна 3-й  цемнтогскорости  цпдс
агрегата  секци , м3;  секция g4, g3 –соответственно  решать производительность  развиемо агрегата  на  конструция
соответствующей  принмаескорости  ,  вреждниям3/с  интервал;  твердосьюnца4, nца3–соответственно  глубиначисло  турбомагрегатов  предотващния
используемых  гостдля  териозакачки  прочнстьжидкости    на  говрит азличных  макс коростях . 
сТ mc 5,740
8*0081,0
5
8*0145,0
95,76
 . 
Время  количествзакачки  оснвепродавочной  ниемжидкости  итог пределяется  амбровпо  обеспчитьформуле:  
                         ,
*
11
1
22
2
33
3
44
4
ца
пж
ца
пж
ца
пж
ца
пж
пж
ng
V
ng
V
ng
V
ng
V
Т    избежан формиване                               (2.4.2.4.6) 
где,  нефть Vпж4 – объём  выборпродавочной  обвалжидкости,  слабомзакачиваемой  мерна 4-й  метровскорости  время
агрегата,  буровые м3;  продавчнй Vпж3 – объём продавочной  выполнеи жидкости,  выбраня закачиваемой  количеств на 3-й  двух
скорости  групам грегата,  окружающейм3;Vпж2 – объём  руковдстпродавочной  нормжидкости,  добиваясьзакачиваемой  ситемана 
2-й  расчет корости  совкупнтьагрегата, м
3;  числаVпж
1 – объём  должныпродавочной  количecтвжидкости,  котельнйзакачиваемой 
 обсадня на 1-й  гост скорости  подставляем агрегата,  работы м3;  прочиe g4 ,  критчесо g3 ,g2 ,g1 –соответственно  выполнеи
производительность  организця грегата  на  интервалсоответствующей  ботыскорости,  раметх 3/с  находящимс; nца4, nца3, 
nца2, nца1 - число  главный агрегатов  проведни используемых  твердосью для  поэтму закачки  завист продавочной  условная
жидкости. 
сТ пж 6,1044
1*0023,0
67,0
8*0043,0
7,19
8*0081,0
10
8*0145,0
05,3
 . 
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Общее  сотавленый ремя  забойня а закачку  выбираем продавочной  закчивемой жидкости  грам и  склад тампонажной жидкости  радиусы
составит: 
∑Т = 1044,6+740,5=1785с=29,75 минут. 
Это  горныхменьше  удельныйвремени  естьначала  опредляютс хватывания,  расчетныкоторое  записть оставляет  90 мин. 
Следовательно,  предназчтехнологический  исходярежим  именоцементирования  время ыбран  подъема равильно. 
Результаты  разушению асчётов  башмкприведены  допустимыйв таб. 2.4.2.4.2 
Таблица 2.4.2.4.2  технолгия
Режимы  сотавработы  раствоцементировочных  скважины грегатов. 
Вид  изложенй идкости Объём  расход,  неустойчивым3 Число 
агрегатов 
Скорость  нефть
агрегата 
Время  степньзакачки  нефтяом, 
 опредлятсмин 
Буферная 22,48 4 4 6,45 
Тампонажная 0,5 8 3 1,28 
Тампонажная 77,03 8 4 11,06 
Продавочная 3,05 8 4 0,44 
Продавочная 10 8 3 2,57 
Продавочная 19,7 8 2 9,5 
Продавочная 0,67 1 1 4,86 
 
 
 
2.5  Выбор  бригады уровой  следующих становки 
Выбор  долтбуровой  коэфицентустановки  движенпроизводится  никомпо  срвзмаксимальной нагрузке  требумюна  важных
крюке с выполнением  утечкследующих  находимусловий: 
1) Из  кернаусловия  потеримаксимальной  выбор еса  однбурового  вычайнхинструмента  отбрмв скважине: 
    áêQQ max6,0   предотващния глубина,                                                    (2.5.1) 
где Qбк- вес  геоличскй бурильной  очистк колоны,  замученых равный 51 тонне; Qmax  находим  выбираем – максимально  поэтму
допустимый  засев ес  графику олонны,  такяравный 200 тонн.  
51120 ,  длина выборезначит  захорнеияусловие  доплнитеьсоблюдается. 
2) При  расходприхватах  анлизруя  затяжках  образуетсяв  воздейстипроцессе спуска  низкм   графикуподъема могут  гидрозляцвозникнуть  последующих
дополнительные  оснве агрузки  гостна колонну – критические  четвраянагрузки.  
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  оснвые ÊÊÐ QKQ  ,т  интервал,                                               (2.5.2) 
где К- коэффициент,  тампонжй учитывающий  сотав затяжки  рекультиваця   турбом прихваты колонны,  ремонт К=1,3; 
Qк- вес  забоенаиболее  расчитывюя яжелой  смеитльнаяколонны,  электричсй . 
01,757,573,1 Qкр  т. 
3) Из условия  высокймаксимального  могутвеса  образвных бсадной  трубколонны 
                                               êQQ max9,0  ,т      кроме                  прохдкй           доплнитеь            
(2.5.3) 
7,57180   т. 
Все  менвышеперечисленные  пeрвогусловия  процес облюдаются.                          
Куст  скортьне  количествэлектрифицирован, поэтому  продавчнй адо  менбурить  примен а дизельном  подъем риводе.   
Глубина  отделаскважины  повреждния о стволу 2670 метров. 
Желательно  тельныхобеспечить  сложенгминимальное  омтсвремя  принмается онтажа  междубуровой  должныустановки. 
Основываясь  целью на  облегчн этих требованиях,  гост выбираем  исходя буровую  рыхл установку  простанве для  расход
разведочного  время бурения  также 3Д-76,  со  всех следующими  условия техническими  прекащни
характеристиками [13] : 
   Допускаемая  буровгнагрузка  развиемона крюке,  горныхкН                                                             2000 
   Условная  располгть лубина  доплнитеьбурения,  твердосьюм                                                                        4000 
   Наибольшая  охране снастка  значеийталевой  давленисистемы                                                        5х6 
   Диаметр  предлталевого  изменяканата,  сентябрьмм                                                                          32  тивног 
    Вышка  зонеВБ-53  специальнябащенного  промывчнйтипа. 
    Полезная  верхня ысота  исходныевышки,  повышенйм                                                                             53 
    Номинальная  динамческо лина  цикласвечи,  ставм                                                                           25 
    Масса,т                                                                                                            34,2 
    Ротор                                                                                                              Р-560 
    Клиновой  начльикомзахват                                                                                     ПКР-560 
    Число  специальняосновных буровых  верхня асосов                                                                    2 
    Тип  опытбурового  внеси асоса                                                                               НБТ-600 
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    Мощность  кольцевмбурового  должна асоса, осеваякВт                                                                     600 
    Буровой  травы ертлюг                                                                                         В-250  
    Компрессор с ане механическим  продлжени риводом                                                     технолгияК-5М 
        с  индивидуальным  трубэлектроприводом                             КСЭМ-5 
    Талевый  бурени лок                                                                                      УТБ-5- 225 
    Буровая  ствола ебедка                                                                                         У2-5-5 
    Объем  спец мкости  числадля  сотавдолива,  интервалм3                                                                    12 
Выбранная  надежость ами  иваня буровая  моент установка  явлетс обеспечит  максильное инимальные  пасортным время  лебдки
монтажа  времяи энергозатраты,  используюта  буровыхтакже требуемую  шароечныхскорость  жидкостбурения. 
 
 
 
3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  продавчняВКР 
Разработка мероприятий  моентпо минимизации загрязнения  колнапродуктивного 
пласта 
3.1 Факторы  преодлниявлияющие на загрязнение  директоапродуктивного пласта. 
Основными  предотващнифакторами являются: 
• Влияние  опредлятс ерераспределения напряжения  долтев масс; 
      • Влияние  возмжнгрепрессии на продуктивный  месторжднипласт; 
 • Влияние твердой  давленифазы бурового  принять аствора; 
 • Влияние  учитывающй ремени взаимодействия  травмиоьбурового раствора  глубинес продуктивным 
пластом; 
  фактичесй • Влияние  даномтвердой фазы  длинебурового раствора; 
 • Влияние  пердаточнфильтрата бурового  глубинараствора. 
 
3.2 Мероприятия по  затрубном инимизации загрязнения  кернапродуктивного пласта  мен
при первичном  меньшвскрытии. 
При первичном  давлени вскрытии пласта  талевый применяется множество различный  насо
технологий рассмотрим  пластовенекоторые из ни: 
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• Технология  зондамибурение на депрессии  давлени ли равновесии  толщинймежду пластовым  подставляеми 
забойным давлениями; 
• Технология  отбрвскрытия с использованием  тампонжяэнергии гидростатического  проабтк
давления столба  принятоежидкости в затрубном  будетпространстве. 
 • Химическое воздействие  разботкна продуктивный пласт 
 
3.3. Мероприятия по  пордам инимизации загрязнения  меньшпродуктивного пласта 
при интенсификации притока  локаьня ефти. 
 При интенсификации притока  рисунке ефти применяют: 
• Технологию гидроразрыва  стенкипродуктивного пласта; 
• Технологию вибрационного  тампонжйвоздействие на продуктивный; 
• Плазменно-импульсное  провеям оздействие; 
 • Химическое воздействие  продавчнй а продуктивный пласт. 
 
Вывод: 
Мероприятия  плотнсь о минимизации загрязнения  допускать родуктивного пласта  колн а 
Снежном месторождении  электромнТомской области: 
• Снижение  опытфакторов влияющих  охран а загрязнение продуктивного  расчетпласта при  числе
первичном вскрытии  станципродуктивного пласта; 
• Для  кольцевгинтенсификации притока  потенциальы спользуется технология  значитгидроразрыва 
пласта  числатак как:  
- близкое  оруж асположение водоносных  расчетгоризонтов нет; 
- наличие  расчитывем ысокого качества  циркуляонй ементного кольца  запс а обсадной колонной. 
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4 ФИНАНСОВЫЙ  ранеМЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ  длина
И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
 
      4.1.1 Рaсcчeт  таблицнормaтивного врeмeни  опредлятснa мexaничecкоe бурeниe 
Рacчeт  наружый нормaтивного врeмeни  выборе нa мexaничecкоe бурeниe  N, ч,  выбор
проводитcя путeм  всех пeрeмножeния количecтвa мeтров  котельная в кaждом интeрвaлe нa 
норму  инструмеа врeмeни бурeния 1 м,  поршквые т.e.:            НТТ
М
Мм 
1 ,                                         
(3) 
             гдe  динамческо мТ  – нормaтивноe врeмя  секци нa мexaничecкоe бурeниe 
рaccчитывaeмого  интeрвaлa,  нормч/м;  
            ММТ
1  – нормaтивноe врeмя  создания нa мexaничecкоe бурeниe одного  плотнсь мeтрa 
дaнного  интeрвaлa (из  мecтныx норм),  общийч;  
           Н  – количество мeтров  стенокв интeрвaлe, м. 
При  давлени бурeнии под  диаметр кондуктор: N = 763  0,020 = 15,26 ч.  глубине Рacчeты  полный для 
экcплуaтaционной  таблиц колонны выполняютcя  общий aнaлогично. Нормaтивноe 
количecтво  доплнитеь олот n ,шт, рaccчитывaeтcя  таблицпо формулe: 
         
ДН
Н
n  ,                                                                                                            
           гдe  болеn – нормaтивноe количecтво  такимдолблeний;  
           Н  – количecтво  обеспчиваютмeтров в интeрвaлe,  воздейстим;  
           Д
Н  – проxодкa нa долото (из  затрубном ecтныx норм),  выполнеим. 
При бурeнии  потер под кондуктор: n = 150 / 763 = 0,196 шт. Рacсчeты  гост
экcплуaтaционной колонны  лишьвыполняютcя aнaлогично. 
 
4.1.2. Рacчeт  отвдяснормaтивного врeмeни  секциянa нaрaщивaниe труб. 
Нормaтивноe  секци врeмя нa нaрaщивaниe  потенциальы труб рaccчитывaeтcя  затрубном по 
cлeдующeй формулe: Н
Т
НН NТТ 
1                                                                                                 
            гдe ТНТ
1  – нормaтивноe  итогврeмя нa одно  будетнaрaщивaниe, чac;  
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НN  – количecтво  федральном aрaщивaний, котороe  котрая прeдeляeтcя по формулe: 
L
dН
NН

 ,                                                                                                      
             для  минальоепeрвого интeрвaлa  максильнябурeния: 
L
Н
NН  ,                                                  
для  качеств поcлeдующиx интeрвaлов,  смеитльны поcкольку нa дaльнeйшиx  снижем интeрвaлax от 
длины  нeизмeнной  оснвй чacти инcтрумeнтa  мен зaвиcит только  технолг бщee количecтво  условиям
cпущeнныx и поднятыx  физческхcвeчeй, a количecтво  цикланaрaщивaний зaвиcит  боегтвнси т длины 
интeрвaлa  продавчнйбурeния. 
           гдe Н  – длиннa  сумарныйинтeрвaлa, м;  
  d – длиннa  сотвен eизмeнной чacти  отвдясинcтрумeнтa, м;  
  ТL  – длинa  уровеньтрубы (24 м),  примен . 
Нормa врeмeни  бурения a одно  нaрaщивaниe  пластове для инcтрумeнтa  испытаня диaмeтром 
127мм  гидрозляцcоcтaвляeт 6 мин.,  появлени ли 0,09 ч. 
 
4.2.3. Врeмя  диаметрнa промывку cквaжины  доплнитеьых оcлe cпуcкa  котрми пeрeд 
подъeмом  гермтичной нcтрумeнтa. 
Нормaтивноe врeмя  боле нa промывку cквaжины  камня поcлe cпуcкa  таким и пeрeд 
подъeмом  точка инcтрумeнтa, рaccчитывaeтcя  говрит по формулe   
60
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   гдe nННН 1
2
1
1
1 ,...,,  – нaчaльныe  опредлятсглубины интeрвaлов,  обрудванием;  
   nННН 2
2
2
1
2 ,...,,  – конeчныe глубины  снижем нтeрвaлов, м;  
   
n
прпрпр ТТТ 1
2
1
1
1 ,...,,  – нормaтивноe  находится врeмя одной  тали промывки одного 50 
мeтрового  находящимс нтeрвaлa cквaжины (из  наружойEНВ), 30 мин; 
   nnnn ,...,, 21  – количecтвa  турбомдолблeний по интeрвaлaм.  
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4.2.4. Врeмя  постяна a провeрку турбобурa. 
Cмeнa  поглщения  провeркa турбобурa  условию производитcя поcлe 100 чacов  вредны aботы 
турбобурa  обратк нa зaбоe cквaжины. Врeмeнeм  секци нeпоcрeдcтвeнной рaботы  длина
турбобурa cчитaeтcя  диаметр врeмя мexaничecкого  воздейсти бурeния и промывки. Рacчeт  колетивны
производитcя по формулe: см
прм
см Т
ТТ
Т 1
100


 ,                                                                                      
гдe мТ  – нормaтивноe  оснвым врeмя мexaничecкого  боле бурeния турбинным  наимеьш
cпоcобом, чac;  
  прТ  – нормaтивноe  практиеврeмя нa промывку  расчитывеяcквaжины поcлe  закчиcпуcкa и пeрeд  геоличск
подъeмом инcтрумeнтa,  ботычac; 
  смТ1  – нормa  расчет врeмeни нa одну  разеу cмeну и провeрку  упрго турбобурa (из  высота EНВ 
рaвнa 0,63 чaca). 
4.2.5. Врeмя  примен a подготовитeльно – зaключитeльныe  оцениваярaботы. 
Нормaтивноe врeмя  восприятю нa подготовитeльно – зaключитeльныe  разушению рaботы 
при  долте СПО рaccчитывaeтcя  нaрщивe по интeрвaлaм, cуммируeтcя  зимнй c нормaтивным 
врeмeнeм  последующих нa cмeну долотa  время и зaноcитcя в нормaтивную  секци кaрту. Рacчeт  диаметров для 
кaждого  равныйинтeрвaлa по формулe: nТТ пзрпзр  1 ,                                                                                        
При  полати урбинном бурeнии  произвдтьнормa cоcтaвляeт 36 минут  водныеили 0,55 ч. При  глубина
пeрвом долблeнии  понижеых ормa принимaeтcя 9 минут  выборили 0,15 ч. 
4.2.6. Опрeccовкa  интервалбурильныx труб. 
Опрeccовкa  учитывающй бурильныx cвeчeй  упрго проводитcя чeрeз  режимы кaждыe 500 м  этом
глубины cквaжины. Рacчeт  превышающийнормaтивного врeмeни  времни a опрeccовку проводитcя  гост
по формулe: 
  








n
i
iс
оппзооп
L
Н
ТТТ
1
1 ,                                                                                 
  гдe пзоТ  – нормa  конструци врeмeни нa подготовитeльно – зaключитeльныe  этой
рaботы к опрeccовкe,  наружый aвнaя 1,7 чaca (по  выборEНВ);  
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  с
опТ
1  – нормa  формулеврeмeни нa опрeccовку  таблицодной трубы,  затрубном aвнaя 0,11 чaca (по  коэфицент
EНВ);  
  n  – количecтво  обслуживающег прeccовок в зaвиcимоcти  должен т глубины cквaжины;  
  L  – длиннa  расчет рубы, м;  
  iН  –длиннa  муле опрeccовaнного бурильной  устьем колонны 
( ,1000,500 21 dмНdмН  ,15003 dмН   и т. д.,  конструцигдe d  – длиннa  порднeизмeнной 
чacти  норминcтрумeнтa), м. 
 
 
4.2.7.  Рaсcчeт  осеваянормaтивного врeмeни  каждойнa вcпомогaтeльныe  виды  оснву
рaбот. 
На ряду  оснвыаяь с  CПО и крeплeниeм  конструцию cквaжины во врeмя  количecтв cтроитeльcтвa 
cквaжины  получения вxодят и вcпомогaтeльныe  применятс опeрaции: промывки cквaжины (во  равня
врeмя бурeния,  выодпeрeд CПО,  средняпeрeд бурeниeм);  твердосьюнaрaщивaния  турбленомво врeмя бурeния; 
 выбораПЗР  также  CПО;  скортьcмeнa долотa;  бурениягeофизичecкиe  времяиccлeдовaния cквaжин;  резвпровeркa  длина
ПВО; рeмонтныe рaботы;  продуктвcмeнa вaxт;  бензапир рочиe (нe  устьем чтeнныe) виды  возникерaбот. 
При опрeдeлeнии  метро нормaтивного врeмeни  гост нa вcпомогaтeльныe и 
прочиe  ботывиды рaбот  работыcлeдуeт пользовaтьcя  движенcборником EНВ.  
Нормaтивноe  технолгийврeмя нa cмeну  нормдолотa рaccчитывaeтcя  выборпо интeрвaлaм по 
формулe: 
60
1 nТТ ДД  ,                                                                              (12) 
гдe n – нормaтивноe  видеколичecтво долблeний  длинапо интeрвaлaм; 
Нормы врeмeни  поэтмунa cмeну долот  напрвлеитипa БИТ: 7 минут  вредных a отвeртывaниe, 7 
минут  расчитня a нaвeртывaниe. Тaкжe  бурения в турбинном бурeнии  наружый прeдуcмотрeно врeмя  части
нa нaружный оcмотр  таким турбобурa и провeрку  забойня люфтa, нa эту  итог рaботу 
прeдуcмотрeно 2 мин,  ширнатогдa полноe  такимврeмя нa cмeну долотa  апртхбудeт cоcтaвлять: 
16 мин. или 0,27 ч. 
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4.3 Опрeдeлeниe нормaтивныx тexнико-экономичecкиx покaзaтeлeй  устройва
бурeния cквaжины 
Поcлe cоcтaвлeния нормaтивной  принмаекaрты рaccчитывaютcя  лишьнормaтивныe 
тexнико-экономичecкиe покaзaтeли  болепроводки cквaжины. 
Механическая скорость  ламинробурения определяется  толщинйпо формуле: 
VМ=H/tМ м/час  долт, 
где  Н – глубина  потерискважины, м; 
tМ – продолжительность  точкамеханического бурения,  глубиначас;  
VМ=2908/61,8=47,05 м/час. 
Рейсовая  удельноскорость бурения  обсаднй пределяется по формуле: 
VР=H/(tМ+ tСПО+ tПВО) час, 
где  продавчнйtСПО – время СПО,  диаметрчас; 
tПВО – время  поэтмуна предварительно - вспомогательные  диоксработы, связанные  боты
с рейсом, час; 
VР=2670/(61,8+74,8+ 4,16)=20,07 м/час. 
Коммерческая  движенскорость определяется  такжепо формуле: 
VК=H720/ТК  м/ст.мес 
где  наимеовТК – календарное время  метробурения, час.  
VК=2908720/408,88=5120 м/ст.мес. 
Средняя  наличепроходка на долото  опредлни о скважине определяется  прочиe о формуле: 
hср=H/n м, 
  где  высокихn – количество долот,  выбираемнеобходимых для  сентябрь урения скважины;  
hср=2670 /3=969 м. 
 
4.5  Разработка  местныхкалендарного план – графика  расчет троительства скважины 
Составляя  линейно–календарного  человк графика выполнения  прочиe работ 
учитывается  потери то, что  керосин буровые бригады  прочнсть должны работать  длинa епрерывно, без  открым
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простоев и построить  всех се скважины  цемнтог за запланированное время. Остальные  муле
бригады не должны  черзпо возможности простаивать. 
Количество  максильное монтажных бригад  общая определяется из условия  стенок
своевременного обеспечения  гостбуровых бригад  потерьустройством и оборудованием  бурильные
новых кустов. 
Таблица 37 – Продолжительность  толькбурения и монтажа  
Вид  расчитывемой абот 
месяц 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Монтаж   
Бурение    
Демонтаж    
 
- монтаж  пордбуровой установки (7,89 суток) 
  - бурение  расчитем кважины (14,03 суток) 
  - демонтаж (7,01 суток)  
 
4.6. Общий  утечкирасчет сметной  котрыхстоимости геологического  наиболезадания 
Общий расчет  условию сметной стоимости  числа геологического задания  соглан представлен в 
таблице 38. 
Таблица 38 
№ Наименование  времни абот и затрат 
Объем Сумма  директоа
основных 
расходов,  зоне
единиц на 
объем 
Итого 
руб. 
Е
д
.и
зм
 
К
о
л
и
ч
е
ст
в
о
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1 
 
 
ОСНОВНЫЕ  выбраняРАСХОДЫ 
А. Собственно-геологоразведочные 
 подставляемработы: 
- проектно-сметные 
- буровые работы 
 
 
 
сут. 
м 
 
 
 
14.03 
2908 
 
 
 
 
 
 
 
552356 
2463590 
Итого  такжеполевых работ: Σ1    3015946 
- организация  динамческополевых работ 
- ликвидация  скортиполевых работ 
- камеральные  принмается  т.д. 
% 
% 
% 
1,4 
1,3 
30 
от Σ1 
от Σ1 
от Σ1 
42233,2 
40789,3 
904783,8 
Итого  человк сновных расходов:    987806,3 
Б. Сопутствующие  харктеис работы и 
затраты 
- строительство  принмае временных 
зданий  соглани сооружений 
- транспортировка грузов  практие и 
персонала 
 
 
% 
 
% 
 
 
20 
 
30 
 
 
т Σ1 
 
от Σ2 
 
 
603189,2 
 
904783,1 
Итого  бурениясебестоимость проекта: Σ3    1507973 
2 НАКЛАДНЫЕ  средыРАСХОДЫ % 25 от Σ2 226195,7 
3 ПЛАНОВЫЕ  долтНАКОПЛЕНИЯ % 13 Σ2+НР*15% 1076728 
4 КОМПЕНСИРУЕМЫЕ ЗАТРАТЫ 
- производственные  цемнтог
командировки 
- полевое довольствие 
- доплаты 
- охрана  устройвмприроды 
 
 
% 
 
% 
% 
% 
 
 
0,5 
 
3 
8 
1,5 
 
 
от Σ1 
 
от Σ2 
от Σ2 
от Σ2 
 
 
14079,7 
 
27143,8 
728652,8 
18530,4 
5 ПОДРЯДНЫЕ  бурениРАБОТЫ % 10 от Σ2 500316,0 
6 РЕЗЕРВ % 3 от Σ3 107944,2 
ИТОГО  учитывающйсметная стоимость 12652207,14 
Договорная  механичскя цена с учетом  запс НДС (+ 
18%) 
14929604,42 
Вывод: Существует  проведния зависимость способствующая  возмжн увеличению 
экономической  затрубном эффективности, она  применяых складывается из взаимодействующих  сумой
между собой  подставляем ресурсов. Модернизация  глинсто оборудования, закупка  пользуемы нового 
обеспечивает  простанве увеличение скорости  боле строительства скважины,  скорти однако для  внутреий
безаварийной работы  оснваи на новом оборудовании  даной должны допускаться  доплнитеь
работники с соответствующей  принмае квалификацией, повышение  разные которой должен  замещния
обеспечить работодатель.  
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5 СОЦИАЛЬНАЯОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
5.1 Производственная  interaolбезопасность 
 Рассмотрим основные  наружый элементы производственного  случае процесса, 
формирующие  избыточне опасные и вредные  минальо факторы при  оставляь выполнении,  
проектировании  прочнстьи подготовки геолого-технических  тампонжй ероприятий. 
Таблица 5.1 –Основные  компрес пасные и вредные  цехомпроизводственные факторы 
 
Вид  достигаеработ 
Факторы (ГОСТ 12.0.003 – 74 ССБТ  раство  
изменениями 1999 г. 
Нормативные  ситемный
документы 
Камеральный этап (работа  диаметрвнутри помещения) 
 Вредные Опасные  
Работа  колнаяза персональным 
компьютером (ПК) и  расчет
оборудованием 
удаленного  гостконтроля и 
мониторинга (система  факторми
телеметрии) 
расположенного  депрсина 
рабочем месте  приготвленя нутри 
помещения 
Отклонение  равняпоказателей 
микроклимата  естьв помещении 
 СанПиН 2.2.4.548-96 
Недостаточная  опредлни свещенность 
рабочей  ситемызоны 
Нервно-эмоциональное 
напряжение 
Превышение  буферной ровней шума 
Превышение уровня вибрации 
Электрическ
ий  окислыток 
ГОСТ 12.1.003-83 
(1999) ССБТ. 
ГОСТ 12.1.012-90 
ССБТ. 
ГОСТ 12.1.005-88 
ССБТ. 
Повышенная  формиванезапыленность и 
загазованность  устанвлиюрабочей зоны 
 Повышенная  еслизапыленность и 
загазованность  выполнеирабочей зоны 
Пожаро-
взрывобезопа
сность 
 
Полевой  маркуэтап 
 
Отклонение 
показателей  сточнымклимата 
на открытом  спобвоздухе 
Опасные 
ПБ 08-624–03, ГОСТ 
12.1.012-90, ГОСТ 
12.1.029-80 
Работа  харктеис
непосредственно на 
месте,  технолгия а кустовой 
площадке 
Превышение  догврнаяуровней 
шума 
Движущиеся  испытанемашины 
и механизмы  количеств
производственного 
оборудования 
Превышение  давлениуровня 
вибрации 
Электрический  скорти ок 
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 5.1.1 Анализ  этапе выявленных вредных  провeкa факторов при  вертол
строительстве скважины  общийна Снежном нефтяном  позвляетместорождении.  
 5.1.1.1 Неудовлетворительные  расчетпогодные условия 
Отклонение  стрежвкойпоказателей микроклимата  транспомв помещении: 
Рассмотрим основные  выбираемпоказатели микроклимата  выбираем абочей зоны  обеспчивать  сравним с 
допустимыми  пордызначениями (таблица 5.2) согласно  допустимы анитарным нормам  растягивющ  
правилам (СанПиН) 2.2.4.548-96. 
Таблица 5.2 ─ Допустимые  допустимый араметры микроклимата  интервал а рабочих местах  компрес
производственных помещений 
Сезон  вреждниягода 
Категория 
тяжести  давлени
выполняемы
х 
работ 
Температура, 0ºС 
Относительная  период
влажность, % 
Скорость  критчесо
движения воздуха, 
 ногм/с 
Фактическое 
значение 
допустимо
е  находящимсзначение 
фактическ
ое 
значение 
допустимо
е  должнызначение 
фактическ
ое 
значение 
допустим
ое  секцизнач. 
Холодный 1б 19-24 19-24 15-75 15-75 0-0,05 0,1 
Теплый 1б 20-28 20-28 15-75 15-75 0-0,05 0,1 
Все условия  углом икроклимата на рабочем  опредлям есте имеют  сотавляющим птимальное значения,  этом
мероприятий по улучшению  каротжусловий микроклимата  машиныпроводить не нужно. 
Отклонение  доплнитеьых оказателей климата  харктены а открытом воздухе. 
Согласно  критчесо НТД при  времни нормировании параметров  остальные микроклимата выделяют  продавчня
холодный период  таблицы года, характеризуемый  условию среднесуточной температурой  машинст
наружного воздуха,  повреждния равной -20°C и  гост ниже и теплый  закчивнем период года,  представля
характеризуемый  среднесуточной  температурой  наружного  воздуха   
выше 
+18°C. 
Работы  стоки на открытом воздухе  чтобы приостанавливаются работодателями  связаные при 
следующих  формулепогодных условиях,  провдки оторые представлены  буровые  таблице 5.3. 
 
Таблица 5.3 –Погодные  скортяхусловия 
 
Скорость ветра,  работым/с Температура воздуха, °С 
При  провеямбезветренной погоде – 40 
Не  глинстоболее 5,0 – 35 
5,1–10,0 – 25 
10,0–15 –15 
15,1–20,0 –5 
Более 20,0 0 
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 5.1.1.2 Неудовлетворительная  циклаосвещённость 
 Помещения с постоянным  категори пребыванием людей  глубины должны иметь  огнетушил
естественное освещение. Естественное  порд освещение подразделяется  термино на 
следующие типы:  пластовебоковое, верхнее  скважины  комбинированное (верхнее  трубыи боковое). 
Освещенность на поверхности  мерстола в зоне  болеразмещения рабочего  рывадокумента 
должна  невысокуюбыть 300-500 лк. Освещенность  периода оверхности экрана  произвдтне должна быть  скорть
более 300 лк. 
 В  годатаблице 5.4 представлены  длина ормируемые параметры  категори стественного и 
искусственного  затрубном свещении. 
Таблица 5.4 - Нормируемые  зоныпараметры естественного  опресвчнги искусственного 
освещения. 
Рабочее  каждуюместо, 
подлежащее  жидкост
освещению 
Разряд 
зрительной
работы 
Место  давлениустановки 
светильников 
Отраслевая
нормаосве
щенн  освещнть
ости,ПК 
Норма, 
ПК 
1 2 3 4 5 
Роторный  склад тол II 
На ногах  принмаевышки, на высоте 
6 м  достапод углом 20-300 к  прихват ер- 
тикали 
40 200 
Щит  подставляемКИП I Перед приборами 50 220 
Пульт  агрет алевого 
блока 
IV 
На  электричсй естничных площадках  чac
по высоте вышки 
13 80 
Полати  могутверхового 
рабочего 
II 
На  оснвым огах вышки  нормaтивe а высоте 
не менее 2,5 м  норм т пола по-
латей,  долтапод углом 500 
25 150 
Кронблок IV Над  буровыхкронблоком 25 80 
Приемный мост IV 
На ногах  тодичвышки на высоте 
6 м 
30 200 
Пульт  забое урильщика I Над пультом 50 220 
Машинно- 
насосный блок, 
эл/моторы,  порд
компрессоры 
II На высоте  секцине менее 3 м 30 200 
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 5.1.1.3 Повышенный  скортьшум и вибрации 
 В  проднепосредственной близости  мерот рабочего места  расчетмогут находиться  пульт
насосы и двигателя,  пластове которые создают  долте уровень звука,  сума не превышающий 
допустимый  опредлятс согласно государственному  механичскя стандарту (ГОСТ) 12.1.003-83 
(1999). Норма  наибольшя для помещения  клиновй управления составляет 80 дБ,  снежом а значение 
уровня  лаборнтзвука на рабочем  гостместе составляет 60-65 дБ. 
Таблица 5.5 -  Уровень  шифрзвукового давления  давлений а буровой 
 
Характеристики  явлетс
помещений 
Уровень звукового  нормaтивeдавления, дБ в 
среднегеометрических  исполнечастотах октавных  соглан
полос, Гц 
Уровень  компенсируы
звука и 
эквивалент  опредлятс
уровня, дБ 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Рабочие  конструцияместа и 
зоныв 
помещенияхи  тольк
территориях 
предприятия 
99 92 86 83 80 78 76 74 85 
 
 В  допустимая роцессе бурения,  гермтичной абочие подвергаются  обеспчиват оздействию повышенного  скорти
уровня шума  шароечныхи вибрации. Согласно  струкаГОСТ 12.1.003-01 
Мероприятия  глубинадля устранения  техникпревышения уровня  количеств ибрации следующие:  моент
установка защитного,  исходя изолирующего кожуха  винтоым на двигатель, усиление  скорть
рамы крепления  лебдки вигателя к полу. 
Таблица 5.6 - Предельно  выбордопустимые уровни  строиельвколебательной скорости  преятсвующй
вибрации 
Вибрация 
Направление 
формирования  этих
вибрации 
Среднегеометрические частоты,  стволаГц 
1 2 4 8 16 31,5 63 125 250 500 
Общая Вертикальное (по 
оси) 
20 
132 
7,1 
123 
2,5 
114 
1,3 
108 
1,1 
107 
1,1 
107 
1,1 
107 
1,1 
107 
- - 
Локальная по  цикла аждой оси - - - 
5,0 
120 
5,0 
120 
3,5 
117 
2,5 
114 
1,8 
111 
1,3 
108 
0,9 
105 
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5.1.2 Анализ выявленных  агретопасных факторов  выборепри строительстве  выброс
скважины на Снежном  глубина ефтяном месторождении  
          5.1.2.1 Механический  котрй равматизм 
 Движущиеся части  времяоборудования представляют  закчиопасность 
травмирования  жидкострабочего в виде  полезнаяушибов, порезов,  глубинапереломов и 
другие  репсияувечья, которые  трубахмогут привести  опредлятск потере трудоспособности. 
Источник:  мен еханизмы, оборудование  условия  транспортные средства. 
 Основной величиной характеризующей опасность подвижных частей 
является скорость их перемещения. Согласно ГОСТ 12.2.009-80 опасной 
скоростью перемещения подвижных частей оборудования, способных 
травмировать ударом, является скорость более 0,15 м/с. 
 В соответствии с ГОСТ 12.2.003-74 «ССБТ. Оборудование 
производственное. Общие требования безопасности» движущие части 
производственного оборудования, если они являются источником 
опасности, должны быть ограждены, за исключением частей, ограждение 
которых не допускается функциональным их назначением. 
 Одним из важных условий безопасного труда является недоступность 
подвижных частей оборудования, для рабочего, в ходе технологического 
процесса. 
 Для этого проводят следующие мероприятия: 
 • Устанавливают защитные устройства (местные ограждения, крышки, 
кожуха и прочее). 
 • Крупногабаритные перемещающиеся части оборудования и 
транспортные устройства окрашивают чередующимися под углом 45° 
полосами желтого и черного цветов, для оповещения об опасности. 
 • На наружной стороне ограждений наносят предупреждающий знак 
опасности по ГОСТ12.4.026-76. 
 • Устанавливают предохранительные и блокирующие устройства 
предотвращающие поломку деталей станков, самопроизвольное опускание 
шпинделей, головок, бабок, поперечен и других частей. 
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 • Устанавливают тормозные устройства, обеспечивающие остановку. 
Для этого применяются колодочные тормозные устройства и торможение 
электродвигателя против включения. 
 
 5.1.2.3 Электрический травматизм. 
 Источник: провода и оборудование под напряжением. 
 Электробезопасность – система организационных мероприятий и 
технических средств, предотвращающих вредное и опасное воздействие на 
работающих от электрического тока и электрической дуги. Правила 
электробезопасности регламентируются ПУЭ. 
 Электроустановки и связанные с ними конструкции должны быть 
стойкими в отношении воздействия окружающей среды или защищенными 
от этого воздействия. При опасности возникновения коррозии необходимо 
предусмотреть    дополнительные    меры    по    защите    оборудования. Для 
цифрового и цветового обозначения всех отдельных неизолированных или 
изолированных проводников необходимо использовать цвета и цифры в 
соответствии с ГОСТ Р 50462. Оборудование относится к электроустановкам 
с напряжением до 1 кВ. Безопасность обслуживающего персонала должна 
включать в себя: 
 • Соблюдение расстояния до токоведущих частей или закрытия, 
изоляции токоведущих частей; 
 • Применение блокировки аппаратов и ограждающих устройств, для 
предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям; 
 • Применение предупреждающей сигнализации; 
 • Применение устройств, для снижения напряженности электрических 
и магнитных полей допустимых значений. 
Помещения относятся к 1 категории помещений по степени опасности 
поражения электрическим током, так как оно имеет токопроводящий пол и 
имеет невысокую влажность.  
Также в помещении отсутствует токопроводящая пыль и располагается 
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небольшое      количество    токопроводящих    предметов. Для    
всех электроустановок используется искусственное заземление, которое 
необходимо проверять каждые три месяца. 
 
5.1.2.4 Пожаровзрывоопасность. 
 Источники: оборудование, работающее с горючими веществами, 
оборудование использующие электричество. 
 Общие требования пожарной безопасности изложены в техническом 
регламенте. Ответственным за обеспечение пожарной безопасности в 
организациях и на предприятиях являются руководители или лица, 
исполняющие их обязанности. В эти обязанности входит: 
 • Обеспечение своевременного выполнения противопожарных 
мероприятий при эксплуатации подчиненных им объектов; 
 • Слежение за выполнением соответствующих правил пожарной 
безопасности; 
 • Контроль боеготовности пожарных частей и добровольных 
пожарныхдружин; 
 • Назначение ответственных за обеспечение пожарной 
безопасности установки. 
 Категория пожаровзрывоопасности помещения и кустовой площадки 
согласно техническому регламенту: класс пожароопасности – П-II (зона, 
расположенная в помещении, где выделяются горючие пыли или волокна), 
класс взрывоопасности – 2 (зона, в которых при нормальном режиме работы 
оборудования не образуются взрывоопасные смеси газов или паров 
жидкостей с воздухом, но возможно образование такой взрывоопасной 
смеси газов или паров жидкостей только в результате аварии или 
повреждения технологического оборудования. Категория здания по 
пожароопасности – В1 (пожароопасное). 
 Места расположения первичных средств пожаротушения должны 
указываться в планах эвакуации, разработанные согласно техническому 
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регламенту. Огнетушители необходимо размещать в заметных и 
легкодоступных местах, где исключается попадание на них прямых 
солнечных лучей и непосредственное воздействие с нагревательными 
приборами. 
 Ручные огнетушители необходимо размещать: 
- навеской на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5м от 
уровня поля до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от двери, 
достаточном для ее полногооткрывания; 
- установкой в пожарные шкафы. 
На внешней стороне пожарного шкафа, на пожарном щите и соответственно 
на стенде должен быть указан порядковый номер, и номер телефона 
ближайшей пожарной части. Порядковые номера пожарных  щитов 
и шкафов указывают после следующих буквенных индексов: «ПЩ»,     «ПК». 
 Пожарный инвентарь необходимо размещать на видных местах, иметь 
свободный доступ к ним и не препятствовать эвакуации во время пожара. 
 Необходимый минимум первичных средств пожаротушения: 
- порошковые огнетушители типа ОП-3(з); 
- накидки из огнезащитной ткани размером 1,2 х 1,8 м и 0,5 х 0,5м. 
 
5.2 Экологическая безопасность 
5.2.1 Мероприятия по охране атмосферы 
 
Средства защиты атмосферы должны ограничить наличие вредных веществ в 
воздухе среды обитания человека на уровне не выше ПДК (предельно 
допустимая концентрация). На практике реализуются следующие варианты 
защиты атмосферного воздуха: 
 вывод токсичных веществ из помещений общеобменной вентиляцией; 
 локализация токсичных веществ в зоне их образования местной 
вентиляцией, очистка загрязнённого воздуха в специальных аппаратах 
и его возврат в производственной или бытовое помещение, если воздух 
после очистки в аппарате соответствует нормативным требованиям к 
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приточному воздуху; 
 локализация токсичных веществ в зоне их образования местной 
вентиляцией, очистка загрязнённого воздуха в специальных аппаратах, 
выброс и рассеивание в атмосфере; 
 очистка технологических газовых выбросов в специальных аппаратах, 
выброс и рассеивание в атмосфере; в ряде случаев перед выбросом 
отходящие газы разбавляют  атмосферным воздухом; 
 очистка отработавших газов энергоустановок, например двигателей 
внутреннего сгорания, в специальных агрегатах, и выброс в атмосферу 
или производственную зону. 
В соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78 для каждого проектируемого и 
действующего промышленного предприятия устанавливается ПДВ 
(предельно допустимый выброс) вредных веществ в атмосферу при условии, 
что выбросы вредных веществ от данного источника в совокупности с 
другими источниками (с учётом перспектив их развития) не создадут 
приземную концентрацию, превышающую ПДК. 
 В тех случаях, когда реальные выбросы превышают ПДВ, 
необходимо в системе выброса использовать аппараты для очистки газов от 
примесей. 
Аппараты очистки вентиляционных и технологических выбросов в 
атмосферу делятся на: пылеуловители (сухие, электрические, фильтры, 
мокрые); туманоуловители (низкоскоростные и высокоскоростные); 
аппараты для улавливания паров и газов (адсорбционные, хемосорбционные, 
абсорбционные и нейтрализаторы); аппараты многоступенчатой очистки 
(уловители пыли и газов, уловители туманов и твёрдых примесей, 
многоступенчатые пылеуловители). 
 
 5.2.2 Мероприятия по защите гидросферы, литосферы 
Перспективным направлением утилизации ОБР представляется его 
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использование для крепления скважин. ОБР используется в качестве добавок 
к известным тампонажным материалам, традиционно применяемым в 
практике цементирования скважин. 
Наиболее прогрессивным направлением утилизации ОБР является их 
использование в качестве исходного сырья для получения изделий грубой 
строительной керамики, в частности, в производстве керамзита и глинистого 
кирпича. Предпосылкой этого служит компонентный состав ОБР, основу 
которого составляет высококачественная глина, являющаяся главным 
компонентом бурового раствора и находящаяся в высокодисперсном 
состоянии. Глинистая фракция ОБР представлена в подавляющем 
большинстве случаев глиной высокого качества, что придает такому сырью 
хорошие технологические свойства. 
 Несмотря на очевидные преимущества утилизации отходов бурения, 
самым доступным является их ликвидация путем захоронения. Захоронение 
отходов бурения в специально отведенных местах предусматривает 
использование для этих целей шламохранилищ, бросовых земель или 
оставшихся после разработки карьеров. Такое захоронение сопряжено со 
значительными транспортными расходами и поэтому экономически 
невыгодно. В настоящее время в большинстве случаев практикуется 
захоронение полужидкой массы и не текучего осадка непосредственно в 
шламовых амбарах на территории буровой после предварительного 
подсыхания их содержимого. Однако такое захоронение не предотвращает 
загрязнения природной среды, так как содержащиеся в отходах загрязнители 
вследствие подвижности и высокой проникающей способности мигрируют в 
почвогрунты, вызывая в них отрицательные негативные процессы. 
 Анализ данной проблемы показывает, захоронение отходов бурения не 
решает проблемы защиты окружающей среды от загрязнения. Необходимо 
их обезвреживание. Существует несколько способов нейтрализации ОБР. 
Заслуживает внимания способ ликвидации шламовых амбаров методом 
расслоения ОБР на загущенную и осветленные фазы с последующим 
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отверждением верхней части осадка после удаления осветленной воды. 
Одним из эффективных методов обезвреживания бурового шлама является 
гидрофобизация поверхности. За счет высаливания полимера частицы 
породы покрываются пленкой, препятствующей растворению в воде 
токсичных и загрязняющих веществ. 
В качестве безреагентных методов обезвреживания твердых отходов 
заслуживает внимания термический метод. Термическая обработка 
шламовых масс обеспечивает разрушение органики всех основных классов, 
присутствующих в буровом шламе. 
Эффективным и практически доступным методом частичного 
обезвреживания бурового шлама может стать отмывка его от загрязняющей 
органики (в том числе нефти и нефтепродуктов) горячей технической водой 
системы оборотного водоснабжения буровой. 
Можно сделать вывод, что метод обезвреживания ОБР с последующим 
захоронением продуктов отверждения на территории буровой является более 
выгодным по сравнению с другими методами не только с экологической, но 
и с технико-экономической точки зрения. 
В соответствии с требованиями природоохранного законодательства, все 
земли, нарушенные в период цикла строительства скважины, подлежат 
восстановлению.Работы по проведению рекультивации выполняются в два 
этапа: механический и биологический. 
Механическая рекультивация предусматривает следующие виды работ: 
демонтаж и вывоз бурового оборудования; очистка территории от 
технического мусора; переработка ОБР; выравнивание рельефа площади. 
Биологическая рекультивация проводится на участках с нарушенным 
растительным покровом. Для восстановления растительности проектом 
предусматривается проведение биологической рекультивации, которая 
заключается в следующем: обработка нарушенного грунта, пропитанного 
ГСМ; подготовка почвенного слоя; рыхление нарушенного участка 
механическими средствами; внесение комплексных минеральных удобрений 
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и создание плодородного слоя; засев травами. 
Таблица 5.7 - Выбросы в атмосферу 
Источник 
Наименование 
выбрасываемого 
вещества 
Количество 
образования 
(т/год) 
Периодичность выбросов 
1 2 3 4 
Дизеля силового 
блока (труба 
выхлопного 
коллектора) 
Диоксид азота 11,0716 
На этапе строительно-монтажных 
работ, бурения, испытания 
скважины 
Сажа 0,536 
Диоксид серы 1,3090 
Оксид углерода 6,8466 
Бензапирен 1,5*10-5 
Дизеля насосного 
блока 
электростанции 
(труба 
выхлопного 
коллектора) 
Диоксид азота 12,8881 
На этапе строительно-монтажных 
работ, бурения, испытания 
скважины 
Сажа 0,6337 
Диоксид серы 1,5349 
Оксид углерода 8,5411 
Формальдегид 0,1635 
Керосин 
(углеводороды 
СН) 
3,4035 
Котельная 
Диоксид азота 4,4844 
На этапе строительно-монтажных 
работ, бурения, испытания 
скважины 
Диоксид серы 12,8433 
Оксид углерода 3,0679 
Бензапирен 1,69*10-6 
Мазутная зола (по 
ванадию) 
0,03220 
Склад ГСМ 
(емкости) 
Углеводороды 
(С1-С5) 
0,3831 
На этапе строительно-монтажных 
работ, бурения, испытания 
скважины 
Углеводороды 
(С6-С10) 
0,1582 
Бензол 0,0021 
Толуол 0,0012 
Углеводороды 
(С12-С19) 
0,0343 
Спецтехника 
(дежурный 
трактор) 
Диоксид азота 0.1703 
На этапе строительно-монтажных 
работ, бурения, испытания 
скважины 
Оксид углерода 0,5346 
Керосин 
(углеводороды) 
0,2348 
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Таблица 5.8 - Сточные воды 
Источник 
Наименование 
стока 
Количество 
образующихся 
сточных вод 
(м3/час) 
Периодичность 
сбросов 
Место 
сброса 
1 2 3 4 5 
Производственные стоки в периоды: 
Промплощад-
ка 
 
- строительно-
монтажных 
работ; 
100,00 
В период       
строительно-
монтажных   
работ, в период 
бурения, период 
испытания 
скважины 
Для сбора 
технологических 
вод под вышечным, 
силовым блоками, 
ОЦС и МНО 
выполняется 
гидроизоляция с 
уклонам к сточным 
желобам, 
связанными с 
гидроизолирован-
ными бетонными 
прямиками. Из 
прямиков вода 
периодически, по 
мере накопления, 
откачивается в 
металлическую емк. 
- бурения и 
крепления; 
3506,16 
- испытания 313,11 
Хозяйственно бытовые стоки в периоды: 
Промплощад-
ка 
Вахтовый 
поселок 
- строительно-
монтажных 
работ; 
112,89 
В период 
строительно-
монтажных 
работ, в период 
бурения, период 
испытания 
скважины 
Отводятся в 
отдельный земляной 
амбар 
- бурения и 
крепления; 
419,59 
- испытания 210,04 
 
5.3 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
 
 Мероприятия по устранению ЧС ГНВП, пожары: 
 В процессе строительства скважины возможны возникновения 
различного вида чрезвычайные ситуации. Это могут быть открытые 
нефтяные фонтаны и последствия, при не принятых мерах, падение и 
разрушение вышки или элементов талевой системы, а также взрывы и 
пожары. Данные факторы приводят к выводу из строя оборудования, 
нанесение огромного ущерба природной среде, в исключительных случаях к 
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смертельнымисходам. 
 В случае возникновения аварийной ситуации - открытого фонтана, а 
так же в следствие пожара, работы по их ликвидации должны 
осуществляться силами Северной военизированной части по 
предупреждению возникновения и по ликвидации открытых фонтанов и 
нефтяныхфонтанов. 
 Анализ возможных чрезвычайных ситуаций представлен в таблице 5.9.  
Таблица 5.9 - Анализ чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайная 
ситуация 
Источники чрезвычайной 
ситуации 
Характер 
чрезвычайной 
ситуации 
Последствия 
чрезвычайной 
ситуации 
1 2 3 4 
Пожары 
Внутренние: являются 
проявления недр при 
вскрытии продуктивных 
пластов. Разлив нефти с 
возгоранием. 
Внешнее: поджог 
Локальный 
(пострадавших не 
более 10 человек, 
материальный 
ущерб не более 
1000 МРОТ, ЧС в 
пределах 
территории 
объекта) 
Пожар, 
разрушение 
зданий, ожоги, 
летальные исходы 
Пожар 
Внутреннее: 
Разлив нефти и дизельного 
топлива с возгоранием, 
выброс бурового раствора с 
последующим 
фонтанированием 
углеводородного сырья; 
проведение огневых работ. 
Внешнее: поджог 
Локальный (в 
пределах буровой 
вышки) 
Пожар, 
повреждение 
механизмов и 
оборудования, 
разрушение 
вышки, ожоги, 
отравления 
продуктами 
горения, 
летальные исходы 
 
 
4 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 
Профессия буровика входит в список потенциально опасных с точки зрения 
вероятности возникновения профессиональных заболеваний. Этому 
способствует ряд вредных и опасных факторов, начиная от географических 
условий работы, заканчивая спецификой буровой отрасли. Поэтому 
системный анализ опасных и вредных факторов, а также разработка методов 
оптимизации рабочего процесса являются актуальными проблемами для 
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улучшения условий труда работников буровых бригад. Большинство 
месторождений нефти и газа Западной Сибири находятся в районах с 
суровыми климатическими условиями, часто резко-континентального 
характера. На работников, при выполнении операций на открытой местности, 
воздействует комплекс неблагоприятных метеорологических факторов 
(высокие и низкие температуры, солнечная радиация, осадки, пыльные бури 
и др.). 
В федеральном законе РФ от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда», указано, что с вредными условиями труда сталкиваются 
рабочие на предприятиях горной и угольной промышленности, на 
металлургическом и абразивном производстве, в электроэнергетике, в 
нефтяной и химической промышленности. 
Государство предусмотрело, что люди, работающие на вредных 
производствах, обеспечиваются льготами и компенсациями. 
Компенсация за вредные условия труда и ее размер устанавливаются на 
основании статей Трудового кодекса, коллективного договора или иных 
внутренних документов предприятия. 
Законодательно предусмотрено, что люди, работающие в опасных условиях, 
могут получать такие гарантии и компенсации: 
- уменьшение количества рабочих часов (36 часов в неделю и 
меньше), 
- оплачиваемый отпуск, являющемся дополнительным и 
предоставляемым каждый год (не меньше 7 календарных дней), 
- происходит рост оплаты труда (не меньше 4% от оклада), 
- льготы для пенсионного обеспечения, 
- бесплатное лечение и оздоровление, 
- выдача расходных материалов — спецодежды, 
обеззараживающих средств. 
 Нормативно-правовые акты в области обеспечения охраны труда и 
промышленной безопасности представлены в таблице 5.10 
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Таблица 5.10 - Нормативно-правовые акты 
Номер Требования безопасности 
1 2 
ПБ 08-624–03 Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности 
ПБ 08-37-93 Правила безопасности при геологоразведочных работах 
ПУЭ от 1.01.03 Правила устройства электроустановок  
ГОСТ 12.0.003 - 74 
Опасные и вредные производственные факторы. 
Классификация 
ГОСТ 12.1.007-76 
Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. 
Классификация и общие требования безопасности 
ГОСТ 12.1.003-83 Шум. Общие требования безопасности  
ГОСТ 12.1.012-90  ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования 
ГОСТ 12.1.029-80 
Система стандартов безопасности труда. Средства и методы 
защиты от шума. Классификация 
ГОСТ 12.1.004-91 
Система стандартов безопасности труда. Пожарная 
безопасность. Общие требования 
ГОСТ 12.1.044-89 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов 
СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания 
СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение  
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 
Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки 
СН 2.2.4/2.1.8.566-96 
Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и 
общественных зданий 
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Заключение 
 
В ходе выполнения данной работы на тему «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗВЕДОЧНОЙ 
СКВАЖИНЫ ГЛУБИНОЙ 2670 МЕТРОВ НА СНЕЖНОМ НЕФТЯНОМ 
МЕСТОРОЖДЕНИИ (ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ)». 
 
Основными результатами  общей и геологической части являются 
приведенные в ней данные о районе работ, где планируется строительство 
скважины, данные о геологическом строении и геологических условиях 
бурения, а так – же сведения о нефтегазоводоносности месторождения. 
 Во второй технологической части проекта, была проведена работа по 
проектированию вертикальной скважины, с выполнением инженерно – 
технических расчетов по каждому этапу строительства скважины.  
В организационно-экономической части описаны структура и 
организационные формы работы предприятия СФ ЗАО «ССК», проведен 
баланс рабочего времени, определена нормативная продолжительность 
строительства скважины.  
Были так – же разработаны вопросы о безопасности жизнедеятельности, 
даны конкретные рекомендации по безопасности в рабочей зоне. 
В специальной части дипломного проекта был расмотрен вопрос по  
разработке мероприятий по минимизации загрязнения продуктивного пласта. 
Все разрабатываемые вопросы имели одну цель – качественно и недорого 
построить скважину. 
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